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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.OBJETIVO DEL PROYECTO 
Con los datos de partida facilitados a modo de anteproyecto comenzaremos el 
desarrollo del trabajo que tiene como objetivo principal definir la correcta puesta en 
obra de una vivienda unifamiliar, tanto a nivel gráfico como a nivel escrito, siguiendo 
las pautas establecidas en la normativa vigente que le sean de aplicación. 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 
 
La forma geométrica del solar sobre el que vamos a edificar es irregular, 
presentando cuatro de sus lados en medianería con un edificio colindante. En otro de sus 
lados se encuentra la fachada principal que está orientada en la dirección del vial que 
discurre por delante de la misma. 
 El solar tiene una superficie de 476.93 m2 y un perímetro de 99.68 m, ocupando 
la vivienda dentro de él una superficie de 86.50 m2. 
Comprobamos que la vivienda ocupa una pequeña superficie de la totalidad del 
solar, estando destinada el resto a zona ajardinada y a zona pavimentada. 
El solar está ubicado en una zona urbanizable, contando con los servicios 
urbanos necesarios, siendo estos los que siguen: 
- Abastecimiento de agua potable. 
- Suministro eléctrico 
- Saneamiento 
- Viales pavimentados 
 
1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 
 
La edificación objeto de la presente memoria es una vivienda unifamiliar de 
nueva planta que se desarrolla en dos plantas sin sótano, ambas destinadas a uso 
residencial. La vivienda está distribuida de manera cómoda y sencilla, disponiéndose en 
la planta baja el porche de entrada, el hall recibidor, el salón-comedor, la cocina, 
despensa y un aseo. En la planta alta nos encontramos con cuatro dormitorios y un 
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cuarto de baño. Ambas plantas poseen un pasillo para la comunicación de las estancias 
y para la comunicación entre las dos plantas existe una escalera de dos tramos.  
 
A continuación se definen las superficies útiles de cada una de las estancias, que 
serán de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en lo que se refiere a 
las condiciones mínimas de habitabilidad en las viviendas de nueva construcción.  
 
PLANTA BAJA: 
-    Porche de entrada..................................................................................6.58 m2 
- Hall recibidor........................................................................................5.56 m2 
- Salón – comedor.................................................................................25.98 m2 
- Cocina.................................................................................................11.49 m2 
- Despensa...............................................................................................0.99 m2 
- Aseo......................................................................................................3.81 m2 
- Pasillo...................................................................................................4.04 m2 
 
PLANTA ALTA: 
- Dormitorio 1.......................................................................................12.78 m2 
- Dormitorio 2.......................................................................................12.42 m2 
- Dormitorio 3.......................................................................................12.19 m2 
- Dormitorio 4.......................................................................................11.92 m2 
- Cuarto de baño.....................................................................................5.99 m2 
- Pasillo...................................................................................................8.66 m2 
 
Las escaleras que comunican ambas plantas tienen una superficie útil de 6.18 m2 
La superficie útil total de la vivienda es de 128.59 m2. 
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2. MEMORIA TÉCNICA 
 
 
2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 El movimiento de tierras comienza con un desbroce de la capa superficial del 
terreno de unos 10 o 15 cm de espesor, para eliminar la materia vegetal y los restos 
orgánicos, de tal forma que el terreno quede limpio para poder comenzar el replanteo. 
Para el replanteo se dispondrán puntos fijos en el perímetro del solar mediante 
camillas, obteniendo ejes perpendiculares entre sí los cuales servirán de referencia para 
establecer y definir las distintas áreas del replanteo. 
Con éste replanteo quedan establecidas las plataformas de nivelación definidas 
en la documentación gráfica. Para el establecimiento de los distintos niveles se realizará 
el desmonte del terreno natural, hasta una profundidad no menor que el espesor de la 
capa vegetal, siendo mayor de 15 cm., y en la zona donde se sitúa la cimentación, y una 
vez hormigonada ésta, habrá que realizar un relleno hasta la cota establecida en la 
documentación gráfica, no necesitándose la realización de terraplenados. 
A partir de las plataformas de nivelación se comenzará la excavación de los 
pozos y zanjas de cimentación hasta la profundidad establecida en los planos adjuntos, 
así como las zanjas para el alojamiento de la red enterrada de saneamiento. La 
excavación se realizará de forma que no altere las características mecánicas del suelo. 
Una vez alcanzado el firme elegido y antes de hormigonar, se nivelará y limpiará 
el fondo. 
Para el relleno sobre la cimentación se utilizarán tierras procedentes del 
desmonte del terreno, El relleno se realizará mediante tongadas que se irán 
compactando hasta alcanzar la densidad deseada. 
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Toda la tierra sobrante se transportará a vertedero. 
 
           
2.2. CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA 
 
El firme para el apoyo de la cimentación se encuentra a 1.90 metros por debajo 
de la capa superficial del terreno, y en función de esto quedarán establecidas las 
profundidades de las zapatas y zanjas. 
Existen dos tipos de cimentación claramente diferenciados dentro del solar. Por 
una parte está la cimentación de la vivienda y por otra la cimentación del muro de 
contención de tierras distribuido en el perímetro del solar. 
La cimentación de la vivienda está formada por zapatas flexibles centradas, de 
medianera y en esquina, de hormigón armado, enlazadas ortogonalmente en dos 
direcciones por vigas riostras o centradoras, del mismo material, dependiendo de la 
situación de las zapatas.  
Para alcanzar el firme del terreno nunca se variará el canto, preestablecido, de 
las zapatas, sino que se recurrirá al relleno con hormigón de subida de firme en el 
volumen que se necesite en cada caso, en función de la distancia entre el fondo del pozo 
excavado y la cara inferior de la zapata. Cuando no se necesite el empleo de hormigón 
de subida de firme se dispondrá una capa de 10cm de espesor de hormigón de limpieza 
en el fondo del pozo, previa limpieza del mismo. 
La cimentación del muro de contención de tierras perimetral está formada por un 
zanja corrida sobre la que apoya el muro. En éste caso también se utilizará hormigón de 
subida de firme para alcanzar el terreno resistente , por lo que el canto de la zanja será 
siempre constante. 
Las características, cotas y dimensiones de la cimentación quedan definidas en 
los planos adjuntos. 
Los materiales empleados para la ejecución son hormigón HA-25-IIa-b con fin 
estructural, hormigón HM-20-IIa-b como hormigón de limpieza o de subida de firme, y 
acero AEH-500 N en las parrillas de las zapatas y en los enanos de los pilares. La 
consistencia del hormigón será plástica y el tamaño máximo del árido 40mm. 
El nivel de control adoptado es normal en ambos casos, tanto para el hormigón 
como para el acero. 
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La normativa de aplicación será fundamentalmente la EHE, Instrucción de  
Hormigón Estructural. Del mismo modo se tendrá en cuenta el Pliego para la recepción 
de cementos RC-97. 
La instalación de puesta a tierra de la vivienda constará de los siguientes 
elementos: 
            - Un anillo de conducción enterrada bajo vigas y pozos de cimentación, 
siguiendo el perímetro del edificio, creado por un cable de cobre desnudo de 35 mm de 
diámetro. Las uniones de dicho cable se realizarán mediante soldaduras 
aluminotérmicas. Las armaduras de los soportes de hormigón  se soldarán mediante un 
cable conductor a la conducción enterrada. 
- Una arqueta de conexión para hacer registrables  las conexiones a la 
conducción enterrada de las lineas principales de bajada a tierra de las instalaciones del 
edificio. 
- Una pica a modo de electrodo de cobre o acero, conectada a la arqueta de 
conexión, para descargar a tierra. 
 
En viviendas, se conectaran a la puesta a tierra lo siguiente: 
- La instalación de antena de TV y FM, según la NTE-IAA: Antenas 
- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas comprendidas en los aseos y    
baños, según NTE-IEB: Baja tensión. 
- Las instalaciones de fontanería  y en general todo elemento metálico 
importante según NTE-IEB: Baja tensión. 
- Las estructuras armadas de soportes de hormigón. 








La red de saneamiento horizontal, desarrollará de dos formas diferentes, puesto 
que tendremos red aérea de saneamiento y red enterrada.  
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Para la red de saneamiento enterrada está compuesta por colectores de 
fibrocemento y por arquetas, las cuales serán de varios tipos, teniendo arquetas a pie de 
bajante, de paso, arquetas sumidero y sifónicas. Ésta red discurre al completo sobre la 
cara superior de la cimentación. 
Los colectores están pendienteados hacia el exterior con pendientes siempre 
superiore a 1.5% y  nunca mayores de 3% e  irán alojados en una zanja sobre una cama 
de arena de río y cubiertos también por la misma arena; sobre esta arena se hará un 
relleno con tierras procedentes de la excavación hasta cubrir por completo la zanja. 
Las arquetas en general irán colocadas sobre una solera de hormigón en masa, 
HM-25N/mm2, de 10 cm de espesor y estarán formadas por fábrica de ladrillos 
perforados a la tabla de ½ pie de espesor, tomada con mortero de cemento de 1:6, con su 
respectivo enfoscado y bruñido interior realizado con mortero de cemento 1:3 y 1:2 
respectivamente y tapa de hormigón HM-25, ligeramente, armada. 
La última arqueta colocada del trazado interior será de 63x63 cm como 
dimensiones mínimas y de ella partirá el último colector que acometerá ala red 
municipal de saneamiento. 
 
La red aérea está constituida por tuberías de desagüe de P.V.C. que discurren por 
debajo del forjado inmediatamente inferior, conduciendo las aguas, tanto residuales 
como de pluviales a las bajantes, y de éstos a las arquetas a pie de bajante. 
 
El trazado de la instalación se ajustará a las siguientes pautas: 
- Sistema unitario que evacua todo tipo de aguas por una sola red de conductos.                    
- Los aparatos sanitarios se colocarán buscando la agrupación alrededor de la                      
bajante, y quedando los inodoros a una distancia de esta, no mayor de 1m. 
- El desagüe de inodoros, se hará siempre directamente a la bajante. El desagüe 
de fregaderos y lavaderos se hará con sifón individual. La organización del resto de 
aparatos se ejecutará con bote sifónico. La distancia de este a la bajante no será mayor 
de 1 m y la distancia del aparato mas alejado al bote no será mayor de 2,5 m. Se unirán 
a él , los tubos de desagüe de los aparatos, a una altura mínima de 20 mm del fondo, y el 
tubo de salida formando un cierre hidráulico  mínimo de 50 mm. El asiento de la tapa se 
protegerá con grasa consistente hasta la total terminación del solado. 
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2.4 .  ESTRUCTURA 
 
La estructura del edificio se resolverá a base de pórticos  planos.  
El  hormigón  utilizado  será de resistencia a compresión HA-25-IIa-b, con 
consistencia plástica y tamaño máximo de árido de 20 mm., y el acero será AEH-500 N. 
Los niveles de control y consiguientes coeficientes de seguridad adoptados son de tipo 
NORMAL en todos los casos (hormigón, acero y ejecución). 
El forjado de la planta baja  será de viguetas autoresistentes de 0.70 mts. de 
intereje y bovedillas cerámicas de canto 25 cms. Este forjado es de 29 cms de espesor 
(25+4).  
            El resto de forjados, de planta alta y cubierta, estarán formados  por 
semiviguetas de celosía, reforzadas con la armadura conveniente en cada caso e 
indicada en los planos adjuntos, y bovedillas cerámicas de canto 25 cm., siendo el canto 
total de 29cm.  
Todos los forjados tienen una capa de compresión de 4 cm de espesor armada con un 
mallazo electrosoldado de acero AEH-500 de 4 mm. en cuadrícula de 20x20 cm., 
obteniéndose un canto total de 29 cms.  Los forjados irán atados  con zunchos 
perimetrales . 
           Las losas de escalera se construirán con hormigón armado, con las mismas 
características que en los forjados, tanto para el hormigón como para el acero, y tendrán 
un canto de 0.18 mts. 
El curado del hormigón  será mediante riego pulverizado y se prolongará durante 
un periodo mínimo de 7 días intensificándose el mismo o no según la temperatura y 
viento para evitar la fisuración o retracción y afogarado del hormigón.        
La ejecución de la estructura y los forjados cumplirá con todas las 
especificaciones que se indica en la norma EHE y en la EF-96  para su puesta en obra.  
 
  
En los  soportes controlaremos que su situación se ajuste al replanteo realizado, 
manteniendo, en cada caso, una cara fija o una esquina en toda la altura del pilar y que 
siempre se mantenga su verticalidad . 
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            Las  armaduras  se  colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, grasa, o 
cualquier otra sustancia perjudicial.  
Cuando se encofren se pondrá especial cuidado en que la armadura guarde la 
distancia de recubrimiento con el encofrado, mediante el empleo de separadores y se 
medirá el desplome que puedan tener, rectificándose si así fuera. 
           El hormigonado de los soportes, para su correcta ejecución, será recomendable 
hacerlo desde una plataforma y se efectuará mediante tongadas vibradas que no 
superarán los 30 cms y mediante trompa de elefante desde abajo hacia arriba para evitar 
la posible caída del hormigón, llevando implícito la segregación del árido.      
                          
Las vigas jácenas están predimensionadas con 1/10 de la luz por ellas salvadas 
aproximadamente. 
 Las  armaduras  se  colocarán  igualmente limpias, exentas de óxido no 
adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se colocarán sobre 
separadores encima del encofrado, dichos elementos serán de mortero 1:3 o material 
plástico, distanciados 1 mts. como máximo.  
El encofrado se habrá dispuesto previamente a la colocación de las armaduras, 
apuntalándose y aplomándose debidamente, sin dejar apenas espacio entre las juntas de 
madera. 




2.5.  CUBIERTA 
 
La cubierta está resuelta a base de tabiques palomeros, tablero de rasillones, 
capa de compresión y teja curva árabe y tiene una pendiente del 30%. 
La formación de pendiente se realizará mediante tabiques palomeros de LHD, 
con una separación intereje de 100 cm., con una altura máxima de 4m. y mínima de 10 
cm. Se comenzará colocando la primera hilada de cada tabique sobre el forjado, 
separando los ladrillos 1/3 de su longitud. Situada ésta, se colocarán sobre ella las 
sucesivas hiladas de forma que los huecos de cada hilada queden cerrados 
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superiormente por la hilada siguiente. Se rematará la última hilada en su parte superior 
por una maestra de yeso. 
Sobre el forjado y entre los tabiques se dispondrá un aislamiento térmico a base 
de lana de roca. Sobre la maestra de yeso y separado con papel Kraft de los elementos 
de apoyo, se colocará el tablero de rasillones cerámicos machihembrados de 1 metro de 
longitud, en concordancia con el intereje de los tabiques, sobre el cual se extenderá una 
capa de compresión de mortero de cemento 1:6 y espesor 4 cm. Sobre ésta capa de 
compresión se aplicará, anteriormente a la colocación de las tejas una capa de pintura de 
betún impermeabilizante. 
Las tejas se colocaran en hiladas paralelas al borde del alero, de abajo hacia 
arriba, comenzando por el borde lateral libre del faldón y montando cada pieza sobre la 
inmediata inferior una longitud no inferior a ¼ de su longitud en la dirección de la 
pendiente. Cada cinco hiladas perpendiculares al borde de alero se recibirán todas las 
tejas con mortero de cemento. También se recibirán las tejas que formen el alero. 
Se dispondrá una teja de ventilación por cada 10 m2 de faldón aproximadamente 
para ventilar el espacio entre las tejas y la capa de compresión.  
Los hastíales están constituidos por medio pie de ladrillo cara vista ( hoja 
exterior), cámara de 5cm de espesor y  tabicón como hoja interior, para aguantar la 
intemperie. 
La cumbrera se realizará con ½ pie de ladrillo hueco doble recibido con mortero 





Cerramientos exteriores de la vivienda 
Nos encontramos con diferentes tipos de cerramientos exteriores de la vivienda, 
los cuales quedan definidos en la documentación gráfica. 
Los cerramientos de las fachadas están formados por ½ pie de fábrica de ladrillo 
visto 24x11.5x5 cm color tabaco tomados con mortero de cemento 1:6, y arena  de río 
1/4 y aditivo hidrófugo, enfoscado interior hidrófugo de 1.5 cm de espesor, cámara de 7 
cm de espesor total incluyendo los 5 cm de aislamiento a base de poliuretano 
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proyectado,  tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor tomado con mortero de 
cemento 1:6 y tendido de yeso o alicatado según la estancia. 
Para la realización de este tipo de fábrica se pondrá especial atención, en los 
ladrillos que se usan, puesto que serán piezas ortoédricas, obtenidas por moldeo, secado 
y cocción, a temperatura elevada de una pasta arcillosa, cuya mayor dimensión es en 
este caso de 24 cm, y la particularidad de que una de sus caras, no va a ser revestida.  
Los cerramientos en medianería estarán formados por ½ pie de fábrica de 
ladrillo hueco doble tomados con mortero de cemento 1:6, cámara interior de 5cm de 
espesor,  tabicón de L.H.D. y tendido de yeso o alicatado según la estancia. Éste 
cerramiento quedará separado del edificio medianero mediante una lámina de porespan 
de 1 cm de espesor.  
El replanteo de ladrillos y de huecos en los cerramientos queda perfectamente 
definido en la documentación gráfica adjunta. 
Las mochetas de los huecos se realizarán con 1 pie de ladrillo cara vista, de 
idénticas características al anteriormente descrito, doblando la hoja exterior del 
cerramiento hasta que quede trabada con la hoja interior. 
Los dinteles de los huecos están formados por perfiles de acero laminado en 
forma de “L”, que quedan empotrados en la fábrica a ambos lados del hueco, apoyando 
al menos 25 cm a cada lado 
Los vierteaguas colocados serán de piedra artificial y estarán dotados de un 
goterón en toda su longitud, penetrando en la fábrica al menos 2cm a cada lado. 
Bajo el vierteaguas se realizará un doblado para su correcto apoyo mediante 
ladrillo hueco simple.  
Las fábricas, deberán tener una resistencia suficiente para soportar las cargas 
derivadas de la acción del viento y de su peso propio. 
 
Tabiquería 
En cuanto a las divisiones interiores estarán formadas por tabicones de ladrillo 
hueco doble 24 x 11.5 x 7 cm, tomados por mortero de cemento 1:6, excepto las dos 
últimas hiladas que se recibirán con yeso por constituir uniones más flexibles con los 
forjados. Se revestirán con un tendido de yeso o con alicatado de baldosas cerámicas 
según la estancia  
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Formación de peldaños 
En la formación de los peldaños de las escaleras interior y exteriores se usará 
ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento 1:6 y recibidos sobre la losa 
inclinada de hormigón armado.  
 
Cerramiento exterior de la parcela 
El cerramiento de la fachada principal está formado por 1 pie de ladrillo cara 
vista de dimensiones 24x11.5x5 cm de las mismas características que el usado en el 
cerramiento de la vivienda, recibido con mortero de cemento 1:6. 
En el resto del cerramiento solamente hay una zona en la que se utiliza bloque de 
hormigón ( ver planos adjuntos ) para alcanzar la altura deseada de cierre de la parcela. 
Éstos bloques son de dimensiones 40x20x20 cm y van recibidos con mortero de 
cemento 1:6 y enfoscados por ambas caras con mortero de cemento. Para su colocación 
sobre el muro de contención se dejaron esperas saliendo del mismo. 
 
En la realización de los trabajos de albañilería se tendrán en cuenta las 
especificaciones de las normas de obligado cumplimiento FL-90, CT-79 y CA-89, así 
como con la NTE-FFL y NTE-FFV. 
 
2.7. REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
 
Se aplicarán en el interior de los cerramientos exteriores y revistiendo las 
particiones interiores, según se indica en los planos adjuntos.  
Se realizarán con un tendido de yeso fino blanco a buena vista, con un espesor 
total de 1.5 cm.  
En los paramentos horizontales el revestimiento será el mismo. 
Los revestimientos no se aplicarán sobre superficies totalmente secas ni por 
debajo de 5º C. 
La superficie final será totalmente plana y carecerá de coqueras o cualquier otro 
fallo que reste estética al conjunto. 
Aquí también se incluyen los falsos techos de escayola que se dispondrán en 
cocina y aseo en planta baja y en los pasillos de ambas plantas, como se indica en los 
planos. 
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Se realizarán  de  acuerdo  con  la  NTE-RTC. Está formado por planchas de 
escayola que deben tener un espesor de 2 cms. y armarse con una retícula de 40x40 cms. 
Quedarán separados del forjado superior una distancia de 20 cm y se fijarán a 
éste mediante un sistema de fijación metálica por medio de varillas de acero 
galvanizado de 3 mm. de diámetro. Se sujetará por el extremo superior al elemento de 
fijación ( normalmente peyadas de yeso), y por el inferior a la armadura de la placa con 
alambre de atado. 
           No presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su 
colocación . 
           La ejecución se hará disponiendo a las planchas de escayola sobre reglones que 
permitan su nivelación, colocando las uniones de planchas longitudinalmente en el 
sentido de la luz rasante y las uniones transversales alteradas. 
           Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 
           El relleno de uniones de planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y 
pasta de escayola, en la proporción de 80 litros de agua por cada 100 Kg de escayola y 
se acabarán inferiormente con pasta de escayola en la proporción de 100 litros de agua 




2.8.  REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS 
 





Los solados colocados serán de distintos tipos según la estancia a solar. 
En el porche de entrada se colocarán baldosas de terrazo antideslizante de 
dimensiones 30x30x30 recibidas con mortero de cemento 1:6 y sobre una capa de arena 
de río de 2 cm de espesor para desolidarizar del forjado. 
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En todas las estancias interiores colocaremos baldosas de gres cerámico 
antideslizante, que varian de una estancias a otras en color y tamaño. 
En el interior de la vivienda la manera de colocar el solado será mediante una 
cama de arena de río de 3cm de espesor sobre el forjado y 2cm de mortero de agarre, y 
sobre éste la baldosa que en todos los casos será de 1 cm de espesor, resultando un 
espesor total de 6 cm desde el forjado. 
En la planta baja se colocarán baldosas de dimensiones 33x33 de color beige en 
todas las estancias excepto en la cocina y el aseo. Los rodapiés son del mismo tipo de 
material y de idénticas características que el solado de dimensiones 33x7 cm. 
En la cocina y el aseo se colocarán baldosas de 41x41 de color azul claro, siendo 
los rodapiés de dimensiones 41x7 cm y de idénticas características que el solado. 
La planta alta va solada al completo con baldosas de gres de dimensiones 33x33 
cm en color marrón con rodapiés de las mismas características. 
 
Se colocarán alicatados en cocina, despensa, baño y aseo y estarán formados por 
azulejos de 40x20 cms de cerámica vitrificada en color blanco decorado.  
Los azulejos se recibirán sobre los paramentos verticales con cemento cola e irán 
biselados en todas las esquinas y rincones. 
 
Los vierteaguas serán de piedra artificial en color blanco con goterón, tomados 
con mortero de cemento 1:6, cuidándose en su ejecución que esté perfectamente 
asentado sobre el doblado de L.H.S. que cierra la cámara de aire. Los vierteaguas 
tendrán que penetrar al menos 2cm a cada lado de la fábrica. 
 
2.9. CARPINTERÍA 
        
La carpintería de madera interior está constituida por puertas de paso abatibles 
de roble macizas, todas barnizadas en fábrica y de dimensiones normalizadas. Sus 
medidas están indicadas en los planos correspondientes, las manillas serán de bronce 
con resbalón, y en los baños llevarán condena interior. 
Los frentes de armario estarán formados por hojas macizas de madera de roble 
barnizada con medidas definidas en el  plano de carpintería. Las puertas irán canteadas a 
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tres cantos. Los tiradores serán de bronce a juego con las manillas del resto de la 
carpintería y con los herrajes de cierre con llave. 
 La carpintería de madera exterior correspondiente a la puerta de entrada estará 
tratada adecuadamente para su situación, siendo blindada y de madera de roble de 
primera calidad. 
Toda la carpintería de madera llevará cercos de 4 x 10 cm y tapajuntas de roble, 
precercos de 3 x 10 cm de madera de pino con anclajes laterales de acero galvanizado. 
Los precercos se replantearán y colocarán en obra antes de la ejecución de la tabiquería. 
Los herrajes de cuelgue serán tipo bisagras y tres unidades por puerta.  
La carpintería de madera se realizará de acuerdo con la norma tecnológica de 
particiones, puertas de madera y NTE-PPM. 
 
La carpintería metálica se corresponde con la carpintería exterior estando 
compuesta por puertas y ventanas correderas de dimensiones definidas en los planos 
adjuntos. Estará formada por perfiles de aluminio extruido conforme a la UNE 38.337, 
conformado en hilera y plegado, con tratamiento de protección por medio de lacado en 
blanco. El grosor mínimo del perfil será de 1.5 mm. Estará preparado para recibir un 
acristalamiento climalit de doble luna de 4mm y cámara intermedia de 6mm, recibido 
con junta de caucho sintético y calzos.   
           Todas las ventanas irán con persianas enrollable de PVC blancas en cajón 
compacto de madera. El cajón de la persiana llevará aislamiento de espuma de 
poliuretano o similar para evitar los puentes térmicos.  
           Las  carpinterías  irán  recibidas sobre premarco también de aluminio de forma 
que puedan ser colocadas una vez finalizados los enfoscados y guarnecidos. 
           Los  perfiles  llevarán  orificios  de  evacuación  del aguaviento y serán 
suficientemente estancos como para no permitir la entrada de agua por efecto de la 
presión del aire. 
 
2.10.  CERRAJERÍA 
 
Las barandillas interiores de la escalera serán de tubos de acero y pletinas según 
diseño definido en los planos adjuntos. 
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  Las rejas de ventanas de planta baja serán de perfiles tubulares de acero 
soldados a pletinas que se anclan a la fábrica de ladrillo. 
Las rejas del cerramiento de la fachada principal serán de perfiles tubulares de 
acero verticales soldados a pletinas horizontales que se empotran en las pilastras de 
fábrica realizadas.  
El vallado perimetral de la parcela está formado por un bastidor rectangular de 
perfiles en “L” de acero y una malla en cuadrícula interior también de acero. 
Todas las medidas y el diseño de la cerrajería queda definida en el plano de 
cerrajería. 
 Toda la cerrajería se montará en obra con imprimación de minio electolítico que 
impida su oxidación.      
 
2.11.  FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  
 
El servicio deberá ser continuo, asegurando la dotación mínima exigida, y la 
presión deberá ser la correcta en todos los casos, por lo que no se necesitará un grupo 
hidropresor. 
Se  instalarán  llaves  de  corte  en  todos  los  locales húmedos y llaves escuadra 
a la entrada de lavabos, bidés e inodoros. 
Se colocarán llaves de paso a la entrada y salida del calentador de agua, que se 
colocará en la despensa de la cocina. 
Todas las conducciones de agua fría y caliente discurrirán por falso techo y 
paramentos verticales a una altura mayor a 2.10 mts. y serán de cobre rojo, estirado sin 
soldadura y estancos. 
 La grifería será del tipo monomando con una composición  de cobre del 85 % y 
el resto de cinc, cromada y permitirá la mezcla de agua fría y caliente en los grifos de 
bañera, lavabos, fregaderos y regulable por el usuario.  
La instalación además abastecerá los inodoros, lavadora y lavaplatos con los 
mecanismos correspondientes. 
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Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada en color blanco, siendo los 
inodoros de tanque bajo y salida horizontal. Los lavabos serán de pedestal y la bañera de 
chapa esmaltada, de igual marca y color que el resto de los sanitarios. 
El fregadero será de un seno en acero inoxidable. 
El tendido de tuberías de agua fría se hará de modo que no estén afectadas por 
focos de calor y en paramentos verticales discurrirán por debajo de canalizaciones 
paralelas de agua caliente al menos 4 cms. 
La separación entre cualquier canalización de fontanería y cualquier 
canalización de tipo eléctrico será de al menos 30 cms. 
En evacuación se utilizarán tubos de PVC de diámetros indicados en cálculo, 
usándose bajantes de 110 mm. Los aparatos, según los casos, desaguarán a botes 
sifónicos como en el baño, con salida de 50 mm. o dispondrán de sifones individuales 
como ocurre en la cocina y en el aseo de la planta baja, desaguando directamente a la 
bajante.  




La tensión nominal de servicio será de 220 V. El nivel de electrificación previsto 
es el “C” , electrificación elevada, con seis circuitos. 
En cuartos húmedos todas las tomas, tendrán protección de tierra. Los circuitos 
se canalizarán bajo tubo, con posibilidad de registro. 
Los circuitos llevarán un dispositivo de protección individual. 
La acometida estará enterrada y formada por un conductor de cobre aislado con 
polietileno reticulado bajo tubo hasta la caja general de protección. Tanto la caja general 
de protección como el contador irán alojados en una caja practicada en la fachada 
principal.  
La caja general de protección se conecta a la acometida y está fabricada con 
material autoextingible con entrada para conductores multipolares y salida para 
conductores unipolares, dispositivo de cierre, precintado, sujección de tapa y fijación en 
fachada en lugar de fácil acceso para la compañía suministradora. 
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El cuadro general de distribución irá situado en la entrada de la vivienda, detrás 
de la puerta. A partir de él partirán los 6 circuitos de los que consta la instalación 
eléctrica. Estará compuesto por una caja empotrable de material aislante. Éste cuadro 
costa de las siguientes partes: 
- Interruptor de control de potencia, instalado por la compañía suministradora 
- Interruptor diferencial de 30 mA 
- Magnetotérmico de alumbrado 10 A 
- Magnetotérmico de alumbrado 2 10 A 
- Magnetotérmico enchufes de usos varios 15A 
- Magnetotérmico enchufes lavadora y lavavajillas 20 A 
- Magnetotérmico enchufe cocina 25 A 
- Magnetotérmico calefacción 25 A 
 
Cada magnetotérmico se corresponde con un circuito , teniendo estos las 
siguientes secciones: 
- Alumbrado  1x1 mm2 ,bajo tubo de 13 mm 
- Alumbrado2  1x1mm2, bajo tubo de 13mm 
- Usos varios  2x2.5, bajo tubo de 13mm 
- Lavadora y lavavajillas   1x4, bajo tubo de 16mm 
- Cocina  1x6, bajo tubo de 23mm 
- Calefacción  1x6, bajo tubo de 23mm 
 
Toda la instalación de electricidad se ajustará a lo establecido en la RBT. 
 
                    
2.13. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y TELEVISIÓN 
 
En cuanto a la instalación de telefonía se instalarán varias tomas de teléfono en 
la vivienda. Se cuidará que la separación a las redes de agua y de electricidad sea como 
mínimo de 5 cm. 
 La instalación irá bajo tubo y se realizará según las disposiciones de la 
compañía  Telefónica Nacional de España y la NTE-IAT.  
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Para la instalación de la antena se colocará el mástil en la parte más alta de la 
cubierta, alejado de la chimenea y otros posibles obstáculos. Se fijará a un punto 
suficientemente resistente. La instalación irá empotrada bajo tubo y conectada a la 





Los vidrios a colocar  en la carpinteria exterior metálica serán vidrios dobles de 
luna incolora, con camara interior, tipo climalit con dos vidrios de 4mm de espesor y la 
cámara intermedia de 6mm (4+6+4). 
Los vidrios estarán colocados en calzos de caucho sintético y perfil continuo de 
neopreno en el perímetro a acristalar.  





Se pintarán  todos los  paramentos interiores, tanto horizontales como verticales, 
con pintura plástica lisa mate en color a elegir por la Dirección Facultativa. 
La  cerrajería se  pintará  con  dos  manos de esmalte sintético, previa 






Se colocará a la entrada de la vivienda un buzón para recogida de 
correspondencia, metálico y esmaltado al fuego. 
En la entrada también se colocará el rótulo indicador del número de la vivienda.  
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3. ANEXOS DE LA MEMORIA 
 




El suministro se realizará a través de la red municipal, a partir de la cual se 
llevará el suministro de agua a la vivienda, garantizándose una presión y un caudal 
suficientes. 
           El agua caliente se distribuirá, a los diferentes servicios, partiendo de un 
calentador acumulador eléctrico de 75 litros. 
Los cálculos se realizarán en función de la normativa aplicable, que en este caso 
son las Normas Básicas de la Edificación (NBE), y más concretamente las Normas 
Básicas para las instalaciones interiores de suministro de aguas. 
 
3.1.2. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL NECESARIO 
 
Según la cuantía del caudal instalado, se distinguen varios tipos de suministro: 
1.- Suministro TIPO A: 
Caudal instalado inferior a 0.6 l/s. 
A aplicar en locales dotados de servicio de agua en la cocina, lavadero y un 
sanitario. 
2.- Suministro TIPO B: 
Caudal instalado comprendido entre 0.6 l/s y 1.0 l/s. 
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A aplicar en locales dotados de servicio de agua en la cocina, lavadero y cuarto 
de aseo. 
3.- Suministro TIPO C: 
Caudal instalado comprendido entre 1.0 l/s y 1.5l/s. 
A aplicar en locales dotados de servicio de agua en la cocina, lavadero y cuarto 
de baño completo. 
4.- Suministro TIPO D: 
Caudal instalado comprendido entre 1.5 l/s y 2.0 l/s. 
A aplicar en locales dotados de servicio de agua en la cocina, office, lavadero 
dos cuartos de baño completo y otro de aseo. 
5.- Suministro TIPO ESPECIAL: 
Cualquier tipo de suministro con caudal superior a 3.0 l/s  
 
Según éstas consideraciones se tomará como base para el cálculo el suministro 
TIPO D, que es el que más se ajusta a las necesidades de la vivienda. 
 
 
3.1.3. DIMENSIONADO DE LA RED 
 
- DIMENSIONADO DE LA RED DE AGUA FRÍA 
Los caudales instantáneos mínimos para cada aparato son los siguientes: 
 
 
Punto de agua Caudal (L/s) 
Fregadero           0,20 
Lavadora           0,20 
Lavavajillas           0,20 
Calentador           0.15 
Lavabo           0,10 
Ducha           0,20 
Bidé           0,10 
Inodoro           0,10 
Bañera           0,30 
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Para el suministro tipoD tenemos los siguientes diámetros de válvulas y 
contador: 
 
Tipo de suministro D 
Altura (m) < 15 
Diámetro del contador 15 
Válvula de asiento paralelo 20 




A continuación se calcularán los diámetros de las derivaciones de la red interior 
de agua fría, basándonos en el sistema establecido por la NBE  para las instalaciones 
interiores de suministro de agua, que consiste en dividir la red en tramos y asignar a 




         TRAMO      Nº DE GRIFOS  DIÁMETRO(mm) 
A-B      13 25 
B-C      12 20 
C-D      11 20 
D-E      10 20 
E-F      8 15 
F-G       7 15 
G-H      3 10 
H-I      3  10 
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- DIMENSIONADO DE LA RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Siguiendo las pautas establecidas anteriormente tendremos para cada 
tramo los siguientes diámetros: 
 
 
        TRAMO      Nº DE GRIFOS  DIÁMETRO(mm) 
J-K      1 18 
K-L      6 22 
L-M      2 18 
M-N      2 18 
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La red de saneamiento  está presente en la totalidad de la vivienda: 
- En la cubierta, con los canalones y las bajantes de pluviales. 
- En las plantas interiores, con los desagües de aguas fecales provenientes del 
baño y aseo, y los desagües de aguas residuales de la cocina. 
- En la cimentación, con el conjunto formado por la red de colectores y las 
arquetas. 
 
Todas las aguas se evacuan finalmente de la vivienda a través de la red de 
saneamiento horizontal enterrada ( colectores y arquetas ), siendo conducidas hasta la 
red de alcantarillado municipal. 
 
3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
 
La red interior de evacuación de la vivienda consta de las siguientes partes: 
- El conjunto de tuberías de evacuación 
- Los elementos auxiliares, formados principalmente por arquetas, sifones y 
sumideros. 
 
El primer conjunto lo forman las tuberías de evacuación, las derivaciones, 
bajantes y colectores. 
 
Derivaciones 
Son las tuberías horizontales con pendiente, que enlazan los desagües de los 
aparatos sanitarios con las bajantes. Estas tenderán una pendiente mínima de un 2.5% y 
máxima de 10%  y normalmente discurren bajo el piso, o empotradas sobre paramentos 
o cámaras de aire o bien colgadas en falsos techos. 
Las derivaciones se pueden agrupar en bote sifónico o desaguar directamente a 
la bajante. En nuestro caso solo desaguan a bote sifónico los sanitarios del baño de la 
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planta alta, llevando los sanitarios del aseo y los aparatos de la cocina sifón individual, 
por lo que desaguan directamente a la bajante.  
 
Bajantes 
Son las tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones y 
desembocan en los colectores, siendo por tanto descendentes, éstas van recibiendo en 
cada planta las descargas correspondientes a los aparatos sanitarios de las mismas.  
El paso a través de los forjados, se debe hacer con independencia total de la 
estructura, disponiendo un contratubo de fibrocemento con holgura, que posteriormente 
se rellena con masilla asfaltica. 
 
Colectores 
Son tuberías horizontales con pendiente, que recogen el agua de las bajantes y la 
canalizan hasta el alcantarillado urbano. 
La pendiente de los colectores será siempre superior a 1.5 %. 
La red horizontal de colectores se dispondrá siempre por debajo de la red de 
aguas limpias.  
En la vivienda estudiada los colectores usados son de fibrocemento y están 
perfectamente definidos en los planos adjuntos. 
 
3.2.3. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN 
 
El dimensionado se ha realizado con el método de cálculo descrito en el libro de 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN del 
autor Franco Martín Sánchez. 
Para el cálculo se fija una “unidad de descarga” que engloba el concepto de 
caudal y de simultaneidad. 
Se establecen tres tipos de instalaciones en función de su utilización: 
- Primera categoría:  uso privativo. 
- Segunda categoría:  uso semi-público 
- Tercera categoría:  uso público 
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En nuestro caso nos encontramos en la primera categoría, al tratarse de una 
vivienda de uso privado. 
 
Diámetro de las derivaciones 
Se dimensionarán en función del número de u.d.d. que reciben y en función de 
su pendiente, que en nuestro caso será del 2%. En la siguiente tabla se dan los valores 
de los diámetros, para un máximo de u.d.d., teniendo en cuenta que éstas son 
acumulativas en las derivaciones: 
 
Aseo planta baja: desagües de cada aparato a la bajante( pdte derivaciones 2%):  
 
  Lavabo--------------32 mm 
  Ducha---------------35 mm 
                       Inodoro--------------110 mm 
   
Baño planta alta: desagüe del bote sifónico a bajante 
 
  Lavabo--------------1 u.d.d. 
  Bañera---------------3.5 u.d.d. 
                        Bidé------------------2 u.d.d. 
                       Total ------------------6.5 u.d.d. 
        
De las tablas obtenemos un diámetro de 50 mm 
 
Cocina: 
  Fregadero------------3 u.d.d. 
  Lavadora-------------3 u.d.d. 
  Lavavajillas----------3 u.d.d. 
  Total------------------9 u.d.d  
    
Diámetro obtenido:  50 mm. 
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Dimensionado de las bajantes 
 
Para dimensionar las bajantes hay que diferenciar si éstas son de recogidas de 
aguas de pluviales o de recogida de aguas residuales. 
 
- Bajantes de pluviales: 
 
Se dimensionarán en función de los m2 de superficie de recogida en planta y de 
la zona pluviométrica. 
La zona pluviométrica establecida para nuestro caso es la zona de intensidades 
de lluvia media con 80 mm/h. 
Todas las bajantes de pluviales que posee la vivienda serán de 50 mm de 
diámetro, pues en la tabla base del cálculo se establece que para superficies de recogida 
de aguas entre los 13.50 y 49.50 m2, como ocurre en todos nuestros casos, el diámetro 
será de 50mm. 
 
- Bajantes de aguas residuales: 
 
Se dimensionarán en función del caudal que recogen, convirtiendo las u.d.d. de 
las derivaciones que desembocan en ella, en caudales, mediante un gráfico de 
conversión. 
Cocina: 
El total de las u.d.d. de las derivaciones que desembocan en la bajante es de 9 
u.d.d., que mediante el gráfico se transforman en 2 l/seg, con lo cual el diámetro de la 
bajante obtenido de la tabla es de 60 mm. 
 
Baño y aseo: 
Aquí estableceremos como diámetro de las bajantes el mayor de los diámetros 
que acometen a la bajante, que es el del inodoro, ya que siguiendo el proceso de cálculo 
el diámetro obtenido es demasiado pequeño desde mi punto de vista personal. 
Diámetro establecido subjetivamente: 110 mm 
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Dimensionado de arquetas y colectores 
 
Los colectores se dimensionan de acuerdo con unas tablas, teniendo en 
cuenta el caudal de recogida y la pendiente que tienen.  
Las pendientes de los colectores determinan la máxima eficacia en la 
evacuación. Para la determinación de las pendientes habrá que analizar los 
posibles obstáculos que haya que salvar con los colectores en su trazado hasta la 
red urbana; en muchas ocasiones interfieren directamente con la cimentación del 
edificio, lo cual obliga en muchas ocasiones a variar las pendientes. 
 
En la tabla que aparece a continuación se indican las pendientes y los 
diámetros de los colectores de fibrocemento de nuestra vivienda; La 




    COLECTOR  DIÁMETRO (mm)  PENDIENTE (%) 
A-D 110 1.5 
B-D 110 1.5 
C-D 110 2.0 
D-H 125 1.5 
E-F 110 1.5 
F-H 110 1.5 
G-H 110 2.0 
H-K 150 1.5 
I-K 110 2.0 
J-K 110 2.5 
K-O 150 1.5 
L-M 110 3.5 
M-O 110 3.5 
N-Ñ 110 3.5 
Ñ-O 110 3.5 
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Las arquetas se dimensionan en función del diámetro del colector de salida y con 
arreglo a la tabla de dimensiones siguiente: 
 
 
 DIÁMETRO COLECTOR 
             (SALIDA) 
 DIMENSIONES INTERIORES 
100 mm      38x26 
125 mm      38x38 
150 mm      51x38 
200 mm      51x51 
250 mm      63x51 
300 mm      63x63 
 
 
En función de ésta tabla se han calculado las dimensiones de las arquetas, 
habiendo obtenido los siguientes resultados: 
 
 
    ARQUETA          FUNCIÓN  DIMENSIONES 
A             Pie bajante 38x38 
B Pie bajante 38x38 
C Pie bajante 38x38 
D Paso 38x38 
E Sumidero 60x22 
F Sifónica 38x38 
G Pie bajante 38x38 
H Paso 51x51 
I Pie bajante 38x38 
J Pie bajante 38x38 
K Paso 51x51 
L Sumidero 60x22 
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M sifónica 38x38 
N sumidero 50x22 
Ñ Sifónica  38x38 









-    Porche de entrada..................................................................................6.58 m2 
- Hall recibidor........................................................................................5.56 m2 
- Salón – comedor.................................................................................25.98 m2 
- Cocina.................................................................................................11.49 m2 
- Despensa...............................................................................................0.99 m2 
- Aseo......................................................................................................3.81 m2 
- Pasillo...................................................................................................4.04 m2 
 
PLANTA ALTA: 
- Dormitorio 1.......................................................................................12.78 m2 
- Dormitorio 2.......................................................................................12.42 m2 
- Dormitorio 3.......................................................................................12.19 m2 
- Dormitorio 4.......................................................................................11.92 m2 
- Cuarto de baño.....................................................................................5.99 m2 
- Pasillo...................................................................................................8.66 m2 
 
Las escaleras que comunican ambas plantas tienen una superficie útil de 6.18 m2 
La superficie del porche de entrada se contará al 50 % de su valor real. 
La superficie útil total de la vivienda es de 128.59 m2. 
La superficie total construida de la vivienda es de 172.78 m2. 
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3.4. CÁLCULOS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
La superficie del movimiento de tierras la calcularemos mediante el trazado de 
perfiles topográficos ( ver planos adjuntos ) longitudinales a través del solar. A estos 
perfiles se les atribuye un ámbito de aplicación, que es una distancia equivalente a 
ambos lados del perfil trazado. 
Mediante éste ámbito y la longitud de los perfiles se definirá una porción del 
terreno en la que se considera una topografía de gran semejanza. Ésta es la base del 
cálculo del movimiento de tierras.  
Para calcular el volumen de tierras movido bastará con multiplicar el ámbito de 
cada perfil por el área definida en su corte con el terreno, obteniendo un volumen de 
tierras. La suma de los volúmenes obtenidos mediante cada perfil nos determinará el 
volumen total de tierras desplazado. 
 
 
 PERFILES   ÁREA DE   
DESMONTE 
   ÁMBITO VOLÚMENES 
PERFIL 1      30.99 m2      5.50 m   170.445 m3 
PERFIL 2      32.33 m2      4.12 m   133.200 m3 
PERFIL 3      29.65 m2      2.96 m    87.764 m3 
PERFIL 4      26.55 m2      1.04 m    27.612 m3 
PERFIL 5      17.30 m2      4.52 m    78.196 m3 
PERFIL 6       8.83 m2      0.87 m     7.682 m3 
                  TOTAL  M3 ............................ 504.899 m3 
 
 
Sólo obtenemos volumen de desmonte, ya que no hay ninguna zona en el solar 
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8.- REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 
9.- REVESTIMIENTOS DISCONTÍNUOS 
10.- CARPINTERÍA DE MADERA 
11.- CARPINTERÍA METÁLICA 
12.- EVACUACIÓN DE AGUAS 
13.- FONTANERÍA  
14.- ELECTRICIDAD 
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En el pliego de prescripciones técnicas desarrollado a continuación, se indican 
las especificaciones, que según la correspondiente normativa vigente, deben cumplir los 
materiales empleados en el proyecto, así como su puesta en obra. 
 
Mediante estas prescripciones, se define como hay que realizar cada trabajo y  
bajo que condiciones. 
 
Las prescripciones están descritas por capítulos; en cada uno de ellos se explica, 
todo lo que deben cumplir, tanto los materiales que componen cada capítulo como su 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Siempre que partamos del terreno en su estado actual, nos lo encontraremos con 
materia vegetal, lo primero que vamos a hacer es proceder a su limpieza y desescombro, 
así como el desbroce general de 10 a 15 cm de profundidad para obtener una superficie 
apta para trabajar en ella.  
 
El desmonte y explanación del terreno se realizará de acuerdo con los planos de 
proyecto, proporcionando el contratista el personal y medios auxiliares. 
 
Inmediatamente después de replanteo, se procederá a las excavaciones para la 
cimentación, teniendo en cuenta que se deberá llegar a la profundidad necesaria para 
encontrar un terreno que ofrezca una tensión admisible, igual o superior a la considerada 
para el cálculo. Los fondos de cimientos se dejarán horizontales. 
 
Si el terreno fuese de mala calidad se harán cuantos apeos o acomodamientos 
disponga la Dirección Facultativa. 
 
Se tomarán todas las precauciones que sean necesarias para que no peligren los 
operarios, debiendo comunicar el contratista cualquier incidencia a la Dirección 
Facultativa para que tome medidas oportunas, en caso contrario será él, el único 
responsable de los accidentes que pudieran ocurrir. 
 
El relleno de la excavación realizada, ya sea con tierra o con elementos de 
cimentación, no se realizará sin la orden de la dirección facultativa y previa la medición 
de dicha excavación. 
El relleno de tierras se realizará con las tierras procedentes de la excavación 
siempre que se verifique que: 
                    -Carece de elementos de diámetro superior a 10 cm. 
                    -Límite líquido es menor de 40. 
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                    -Contenido en materia orgánica sea menor del 2% del total del 
relleno. 
Si algunas de estas condiciones no se cumple se recurrirá a rellenar con tierras 
de aportación, y las tierras procedentes de la excavación se transportarán al vertedero 
más cercano correspondiente a la zona de obras. 
 
El fin de los trabajos de compactación es obtener un relleno cuya humedad sea la 
humedad optima obtenida en la realización normalizada del Ensayo Proctor Normal, y 
la densidad seca sea como mínimo el 95% de la del Ensayo Proctor Normal. 
 
En la realización de estos trabajos se tendrán en cuenta las especificaciones de 
las normas tecnológicas siguientes: Cimentaciones, contenciones, taludes (CCT); 
Acondicionamiento del terreno, desmontes, vaciados y explanaciones (ADV y ADE). 
 
 
2.  CIMENTACIÓN 
 
La cimentación se realizará según determinan los documentos del proyecto, y no 
se procederá a su macizado sin autorización expresa de Arquitecto-Director o persona 
en quien delegue. 
El firme se encuentra situado a una profundidad de 1,90 m por debajo de la capa 
superficial del terreno. 
Los elementos de cimentación se dimensionarán para las cargas actuantes y las 
reacciones inducidas. Para ello será preciso que las solicitaciones actuantes sobre el 
elemento de cimentación se transmitan íntegramente al terreno. 
Para la definición de las dimensiones de la cimentación y la comprobación de las 
tensiones del terreno, se considerarán las combinaciones pésimas transmitidas por la 
estructura, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden en el caso de soportes 
esbeltos, el peso propio del elemento de cimentación y del terreno que gravita sobre él, 
todos ellos con sus valores característicos. 
Para la comprobación de sus Estados Límites Últimos del elemento de 
cimentación, se considerarán los efectos de las tensiones del terreno, obtenidos para los 
esfuerzos transmitidos por la estructura para las combinaciones pésimas mayoradas, 
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teniendo en cuenta los efectos de segundo orden en el caso de soportes esbeltos, y la 
acción mayorada del peso propio de la cimentación, cuando sea necesario, y el del 
terreno que gravita sobre esta. 
 
Las armaduras a emplear en el hormigón armado, serán de acero AEH-500 N y 
se ajustarán a lo dispuesto en los planos de estructura del proyecto. En su colocación, 
manipulación y cuidados se atenderá a lo que preceptuen las normas vigentes, en 
especial la instrucción EHE. 
Todos los aceros, deberán llegar a obra con su certificado de origen, en el que se 
describan sus características. 
El hormigón que pondremos  será el HM-20-IIa-b para la función de hormigón 
de limpieza y de subida de firme, por tanto será de baja calidad. El hormigón que se 
utilizará para el resto de los elementos de cimentación es el  HA-25-IIa-b. 
Los hormigones tendrán un control normal, este lo realizaremos tanto para 
hormigón en masa como para hormigón armado. A efectos de control, se dividirá la 
obra en partes sucesivas denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites 
señalados. 
No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta. 
Todas las unidades de productos de un mismo lote procederán del mismo 
Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado 
de la misma dosificación nominal. 
Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la 
documentación final de obra. 
El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 
estructurales. 
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica 
de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que 
en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. El control se realizará 
determinando la resistencia de N amasadas por lotes. 
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra 
sometida a control. 
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Respecto a la colocación del hormigón habrá que tener en cuenta, que no se 
tolerará la colocación en obra que acusen un principio de fraguado. 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. No se colocarán en obras 
capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su 
posición definitiva. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan 
previamente establecido en el que deberá tenerse en cuenta las deformaciones 
previsibles de encofrados y cimbras. 
 
En cuanto al agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que 
afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 
corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables 
por la práctica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberá 
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no altere perjudicialmente las 
propiedades exigibles al hormigón. 
El contratista deberá aportar todo el agua que sea necesaria para la construcción. 
La que se emplee para el amasado y curado de los morteros, hormigones y yesos, deberá 
reunir las características exigidas en las normas e instrucciones respectivas; en caso de 
que su uso no esté sancionado por la práctica se efectuaran los ensayos necesarios para 
determinar su aptitud. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones puede emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas 
apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
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En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el 
cumplimiento de las especificaciones. Cuando no se tengan antecedentes sobre la 
naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones 
distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga a 
cada caso. Se prohibe el uso de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los áridos 
deberán ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de 
sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
La arena o árido fino no presentará sustancias perjudiciales en cantidades 
superiores a las siguientes: 
 
Terrenos de arcilla...................................................................................................................1.00% 
Finos que pasan por tamiz 0.080.............................................................................................5.00% 
Material retenido por tamiz0.063 y que flotan en un líquido de peso específico 2.0 ............ 0.50%  
Compuesto de azufre, expresado en SO4 y referidos al árido seco........................................ 1.20% 
     
  
La grava o árido grueso no presentará sustancias perjudiciales en cantidades 
superiores a las siguientes: 
 
Terrenos de arcilla...................................................................................................................0.25% 
Partículas blandas....................................................................................................................5.00% 
Finos que pasan por el tamiz 0.080.........................................................................................1.00% 
Material retenido por tamiz0.063 y que flotan en un líquido de peso específico 2.0 ............ 1.00%  
Compuesto de azufre, expresado en SO4 y referidos al árido seco........................................ 1.20% 
 
 
El cemento podrá ser cualquiera de los definidos para la recepción de 
conglomerantes hidráulicos, al fijado en el cuadro de características y especificaciones 
del hormigón. 
Deberá presentarse en obra en envases de origen cerrados, en los que cumple las 
condiciones fijadas, así como los resultados de los análisis y ensayos de la partida 
servida. 
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No se admitirá en ningún caso cemento de procedencia dudosa, y siempre que 
este no sea conocido se procederá a realizar los ensayos descritos en el pliego de 
recepción de cementos, a fin de poder detectar el cumplimiento de la normativa 
española. 
Se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y humedad del 





Se efectuará según las especificaciones de la norma tecnológica NTE-ISS. 
 
El desagüe de lavabos y bidés a bote sifónico, será un tubo de PVC, con un 
diámetro interior de 32 mm. 
Se soldará en un extremo al manguito de la válvula de desagüe, previo 
abocardado al menos en una longitud igual a su diámetro. 
El otro extremo se soldará al bote sifónico. 
La unión se hará con adhesivo neutro establecido por la documentación técnica. 
El curvado se hará con radio interior mínimo igual a 60mm. 
Los pasos a través del forjado se harán con contratubos de fibrocemento ligero 
con una holgura mínima de 10mm, que se recatará con masilla asfáltica. 
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 2,5% y máxima del 
10%. 
Se sujetarán mediante bridas dispuestas cada 700 mm. 
Se dispondrá un elemento cubrejuntas en el encuentro del tubo con el paramento. 
  
La válvula de desagüe con toma para rebosadero tiene un diámetro interior de 
30mm. 
 
Para el  desagüe de lavabos y bidés con sifón individual, el tubo será de PVC, 
con un diámetro interior de 32 mm. Se soldará en un extremo al sifón previo 
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abocardado al menos en una longitud igual a su diámetro. El otro extremo se soldará a 
la derivación, al manguetón del inodoro o directamente a la bajante. 
La unión se hará con adhesivo neutro establecido por la documentación técnica. 
El curvado se hará con radio interior mínimo igual a 60 mm. 
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 2,5% y máxima del 
10%. 
Se sujetarán mediante ganchos dispuestos cada 700 mm. 
Se dispondrá un elemento cubrejuntas en el encuentro del tubo con el paramento. 
 
La válvula de desagüe con toma para rebosadero tendrá un diámetro interior de 
30 mm. 
 
El sifón tipo, con un diámetro interior de 30 mm. Se soldará en un extremo al 
manguito de la válvula de desagüe, previo abocardado al menos en una longitud igual a 
su diámetro. 
El otro extremo se soldará al tubo. 
 
El desagüe de fregadero de un seno, será un tubo de PVC, de diámetro interior 
35mm. Constará de dos tramos. EL perímetro ira soldado a los manguitos de las 
válvulas de desagüe, previo abocardado al menos en una longitud igual a su diámetro. 
El segundo tramo irá soldado en un extremo al sifón, previo abocardado en una 
longitud igual a su diámetro y en el otro a la derivación o manguetón del inodoro. 
La unión se hará con adhesivo neutro establecido por la documentación técnica. 
El curvado se hará con radio interior mínimo igual a 60 mm. 
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 2,5% y máxima del 
10%. 
Se sujetarán mediante ganchos dispuestos cada 700mm. 
Se dispondrá de un elemento cubrejuntas en el encuentro del tubo con el 
paramento. 
 
La válvula de desagüe con toma para rebosadero. Diámetro interior 35mm. 
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El desagüe de bañeras a bote sifónico, será un tubo de PVC, de diámetro interior 
de 40 mm para el tramo de desagüe y 25 mm para el de rebosadero. 
El tramo de desagüe se soldará en un extremo al manguito de la válvula, previo 
abocardado al menos en una longitud igual a su diámetro. 
El otro extremo se soldará al bote sifónico. El tramo de rebosadero se soldará en 
un extremo al tramo anterior y en el otro al rebaje del desagüe para rebosadero. La 
unión se hará con adhesivo neutro establecido por la documentación técnica. 
El curvado se hará con radio interior mínimo igual a 60 mm. los pasos a través 
del forjado se harán con contratubos de fibrocemento ligero con una holgura mínima de 
10 mm que se recatará con masilla asfáltica. Los tramos horizontales tendrán una 
pendiente mínima del 2,5% y máxima del 10%. Se sujetarán mediante bridas dispuestas 
cada 700mm. 
 
La válvula de desagüe para batiera. Diámetro interior 40mm. 
El desagüe para rebosadero. Diámetro interior 25 mm. 
 
Desagüe de ducha con sifón individual, será con un tubo d PVC, con un 
diámetro interior 35 mm. se soldará en un extremo al sifón del aparato previo 
abocardado al menos en una longitud igual a su diámetro. El otro extremo se soldará a 
la derivación o manguetón del inodoro. La unión se hará con adhesivo neutro 
establecido por la documentación técnica. 
El curvado se hará con radio interior mínimo igual a 60 mm 
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 2,5% y máxima del 
10%. 
Se sujetarán mediante ganchos dispuestos cada 700mm. 
 
La válvula de desagüe tiene un diámetro interior 35 mm. 
El sifón tipo es de un diámetro interior 35mm. se soldará en un extremo al 
manguito de la válvula de desagüe previo abocardado al menos en una longitud igual a 
su diámetro. El otro extremo se soldará al tubo de PVC. 
 
El desagüe de inodoros, será un manguetón de PVC, diámetro interior D mm. 
Inodoro sifónico D=80. Inodoro con cisterna D=110 mm. 
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Se reforzará en ambos extremos con manguitos de latón que se fijarán al aparato 
y a la derivación de la bajante interponiendo anillo de caucho y sellando con masilla 
asfáltica. 
La unión de manguetón a los manguitos será soldada, previo abocardado en el 
extremo superior. La unión se hará con adhesivos neutro establecido por la 
documentación técnica. Los pasos a través del forjado se harán con contratubos de 
fibrocemento ligero con una holgura mínima de 10 mm, que se recatará con masilla 
asfáltica. 
Los pasatubos a través de elementos de fábrica se sellarán con masilla asfáltica. 
 
El sumidero sifónico para locales húmedos, será un tubo de PVC, de diámetro 
interior 30mm. se soldará en un extremo al manguito de desagüe del sumidero previo 
abocardado al menos en una longitud igual a su diámetro. El otro extremo se soldará al 
bote sifónico, derivación o manguetón del inodoro. 
La unión se hará con adhesivo neutro establecido por al documentación técnica. 
El curvado se hará con radio interior mínimo igual a 60 mm. los pasos a través 
del forjado se harán con contratubos de fibrocemento ligero con una holgura mínima de 
10 mm, que se recatará con masilla asfáltica. Los tramos horizontales tendrán una 
pendiente mínima del 2,5% y máxima del 10%. Se sujetarán mediante bridas dispuestas 
cada 700 mm. 
El sumidero sifónico de salida vertical, tendrá un diámetro interior 30 mm. se 
colocará sobre lecho de masilla asfáltica y enrasado con el pavimento. 
 
El bote sifónico colocado, será un tubo de PVC. Será superior, al menos en un 
paso al mayor de los tubos de acometida. Se soldará en un extremo al bote sifónico. El 
otro extremo se soldará al manguetón del inodoro o al manguito de latón fijado a la 
bajante interponiendo anillo de caucho y rellenando con masilla asfáltica. 
La unión se hará con adhesivo neutro establecido por la documentación técnica. 
Se sujetarán mediante bridas dispuestas cada 500mm. 
El bote sifónico con un diámetro interior 125 mm. se soldará a él los tubos de 
desagüe de los aparatos, a una mínima de 20 mm, del fondo, y el tubo de salida 
formando un cierre hidráulico mínimo de 50 mm. el asiento de la tapa se protegerá con 
grasa consistente hasta la total terminación del solado. 
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La bajante de PVC, con un diámetro interior D mm., calculado en los anexos de 
saneamiento. Las uniones se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran 
adherencia, dejando una holgura en el interior de la copa de 5 mm. 
Los pasos a través del forjado se protegerán con capa de papel de 2 mm de 
espesor. 
La sujeción se hará a muros de espesor no inferior a 12 cm mediante 
abrazaderas, con un mínimo de dos tubos, una bajo la copa y el resto a intervalos no 
superiores de 150 cm. 
 
El colector enterrado de fibrocemento asentará sobre una cama de arena de río y 
tendrá un relleno en zanja, por tongadas de 20 cm con tierra exenta de áridos mayores 
de 8 cm y apisonada. En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% 
de la obtenida en el ensayo Proctor Normal y del 95% en el resto del relleno. 
El conducto de fibrocemento tendrá un diámetro interior D mm., calculado en 
los anexos de cálculo de saneamiento. 
 
Las arquetas a pie de bajante, no serán registrables puesto que quedarán bajo el 
forjado sanitario, serán según las medidas interiores aportadas en los cálculos, 
construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de ½ pie de espesor, recibidas con 
mortero de cemento que se colocarán sobre una solera de hormigón en masa H-100. Se 
enfoscará y bruñirá por el interior con mortero de cemento 1:3, se les instalará un codo 
de PVC. de 45º y se cerrarán superiormente con un tablero de bardos machihembrados y 
losa de hormigón H-150 ligeramente armada con mallazo, y sellada con mortero de 
cemento. 
 
Las arquetas de paso: según  las  dimensiones  interiores  de  cálculo, no será 
registrable por los mismos motivos y será construida igual que las arquetas a pie de 
bajante pero con la diferencia que no llevan el codo de PVC a 45º. 
   
Arquetas sifónicas:  de  medidas  aportadas  en cálculos, no registrable, se 
construirá con fábrica de ladrillo macizo tosco de ½ pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa H-100 realizada 
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previamente, se le enfoscará y bruñirá en su interior con mortero de cemento. El sifón 
formado por un codo de 87.5º de PVC largo, y se cerrará superiormente con un tablero 
de bardos machihembrados y losa de hormigón H-150 ligeramente armada con mallazo, 
totalmente terminada y sellada con mortero de cemento. 
 
La arqueta sumidero, compuesta por un contra cerco en perfil laminado L 20x3 
mm provisto de patillas de anclaje a obra de fábrica, para recibir la rejilla del sumidero. 
El muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2 con juntas de 
mortero M-40 de espesor 1 cm. 
Tendrá una rejilla plana desmontable. Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. 
Angulos redondeados. Con solera y formación de pendientes de hormigón en masa de 





La estructura, tanto si es de hormigón como metálica, cumplirá con todas las 
normas en vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, 
colocación de elementos estructurales y ensayos y control de la misma según se especifica 
en las hojas adjuntas. Cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE, y 
Normas MV-101, MV-102, MV-104, MV-105, MV-106, MV-107 y AE-88. 
No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de 
verificarse en la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 
Los aceros tanto de redondos de acero corrugado como de perfiles laminados 
serán del diámetro, clase y tamaño especificado en la documentación gráfica adjunta. 
Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en 
planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación y construcción 
definitiva de la misma. 
Todos los aceros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y 
después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no 
procediéndose a su hormigonado hasta que no se haya verificado por la Dirección 
Facultativa. 
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Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los 
elementos tanto de encofrado como de estructura. 
En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de 
hormigonar, debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º. 
Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no 
se desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de 
vigas, losas y forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta en carga de 
ninguno de estos elementos de la estructura. 
 
La losa de escalera tendrá una armadura de acero AEH-500N. Se colocará 
limpia, exenta de oxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia 
perjudicial. Las armaduras irán ancladas a las vigas de apoyo directo de la escalera con 
terminación en patilla, cuando no pueda verificarse el anclaje por prolongación recta. 
El recubrimiento de las armaduras longitudinales será de 2 cm, siendo la 
distancia a las caras laterales de la malla de 5 cm. 
El tipo de malla que constituye cada armadura, el diámetro de los redondoos y 
las longitudes de anclaje, de doblado, así como la longitud D de las armaduras de 
momentos negativos, según la Documentación técnica. 
En el tramo de losa correspondiente al descanso intermedio, las armaduras 
transversales se prolongarán una longitud de 30 cm, solapándose las de ambos lados. 
El radio interior de doblado R1 de las armaduras será de 8Ø. 
En el caso de anclajes con terminación en patilla, el radio interior de doblado R2 
de dicha patillas será de 3,5Ø. 
Las armaduras se dispondrán atadas formando una malla y sujetas a las 
armaduras longitudinales de las vigas de apoyo directo de la escalera y al encofrado de 
las mismas, de manera que no experimenten movimientos durante el vertido y 
compactación del hormigón y queden envueltas sin dejar coqueras. 
No existirá armadura transversal en los tramos de anclaje, tanto en aquellos que 
se prolongan en el interior de las vigas de apoyo de la escalera como en aquellos que 
comienzan a partir de los puntos de intersección de armaduras longitudinales. 
Los calzos o apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deben ser 
de mortero 1:3 o de material plástico, desaconsejándose el empleo de la madera.  
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La altura de estos calzos será la adecuada para conseguir el recubrimiento 
requerido para las armaduras y se colocarán en los extremos de las barras, en las zonas 
de doblado y en posiciones intermedias. 
 
En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minio todas las partes de 
la misma que no vayan cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán con todas las 






El forjado será unidireccional de viguetas autorresistentes en el forjado de 
saneamiento y semirresistentes en el resto de forjados.. La bovedilla será cerámica y el 
intereje de 70 cm. El forjado será de canto 29 cms  (25+4). 
Armaduras formadas por “n” redondos de diámetro como armadura superior de 
cada nervio, señalada en la documentación técnica. 
El hormigón  utilizado en toda le estructura será el HA-25II a-b, y el tamaño 
máximo del árido será 20 mm. 
El hormigonado se hará en el sentido de los nervios y las juntas de obra se 
dejarán en el primer cuarto de la luz de un tramo. En la reanudación del hormigonado se 
regará la junta.  
En los forjados de tipo cerámico o de viguetas, se procederá al macizado de todas 
las uniones del mismo con vigas y muros en una dimensión no inferior a 50 cm. del eje 
del apoyo, así como a la colocación de los hierros de atado y de refuerzo para cada 
vigueta de acuerdo con los planos de estructura, y detalles, incorporándose también el 
mallazo de reparto. Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos 
serán como mínimo de 15 cms. 
Cuando la temperatura baje de 2°C se suspenderá el hormigonado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
Semiviguetas cuya separación se regulará colocando en sus extremos bloques de 
entrevigado. 
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Las vigas de hormigón armado estarán compuestas por una armadura 
longitudinal, con unos diámetros nominales Ø:8,10,12,16,20,25. 
La disposición y colocación de las barras a lo largo de la viga se ajustarán alas 
disposiciones que se indica la norma. En al cara superior la armadura podrá disponerse 
en una o dos capas.  
El número máximo en cada una será, según aparece en el cuadro de la norma.  
El doblado de las armaduras se realizará con radio interior no menor de 80. 
Armadura transversal: diámetros nominales, en mm :6,8,10. Formada por cercos 
de dos o más ramas, colocados a una separación “S” según cálculo. El doblado se 
realizará con radio interior no menor de 3,5Ø. La posición del solapo de cierre, será 8 
cm , se dispondrá alternada para cercos sucesivos. 
En vigas de canto, el primer cerco se colocará a una distancia de 5 cm de la cara 
del soporte inferior. En las vigas planas pasarán a través del soporte. 
 Armaduras de piel: diámetro nominal Ø, en mm:8. Se colocará en vigas de 
canto superior a 60 cm junto a los paramentos laterales, se indica en la tipología de 
diseño. 
La disposición y colocación de las armaduras se ajustarán a lo indicado en los 
planos adjuntos. El recubrimiento en mm de la armadura para barras en una o dos capas 
será, según se refleja en el cuadro de la norma. 
Las armaduras quedarán fijas entre sí y separadas del encofrado mediante calzos, 
de manera que no experimenten movimientos durante el vertido y vibrado del hormigón 
y queden envueltos sin dejar coqueras, garantizando su recubrimiento. 
Los calzos, apoyos provisionales y separadores, en los encofrados serán de 
mortero 1:3 o material plástico y se colocarán distanciados 100 cm como máximo. 
El primero y el último se colocarán a una distancia no mayor de 50mm del 
extremo de la barra. 
 
 El árido utilizado  será de menor dimensión que: 
            - Los 5/6 de la distancia libre horizontal entre armaduras. 
- 1/4 de la dimensión mínima de la viga. 
- 4/3 entre una armadura y el paramento más próximo. 
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El hormigonado se realizará desde una altura máxima de vertido de 200 cm y se 
realizará por tongadas, cuyo espesor no será mayor de la longitud de la aguja del 
vibrador. La compactación se realizará por vibrado, introduciendo el vibrador hasta la 
punta penetre en la togada inferior, manteniendo la aguja vertical o ligeramente 
inclinada. 
 
El curado se realizará manteniendo húmeda la superficie de la viga, mediante 
riego directo que no produzca deslavado o a través de un material que sea capaz de 
retener la humedad. 
El curado mediante riego se realizará hasta que el hormigón alcance el 70% de la 
resistencia de proyecto, según ensayos previos. 
Se suspenderá el hormigonado siempre que la temperatura ambiente sea superior 
a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender por debajo de 
0°C. 
En caso de hormigonar por absoluta necesidad se tomarán las medidas 
necesarias durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón para que no se 
produzcan mermas permanentes de resistencia, procediendo a realizar ensayos de 
información. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos siete días desde el 
hormigonado, ni suprimiese hasta que el hormigonado haya alcanzado la resistencia 
característica, pero nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio especial. 
Los distintos elementos que constituyen el encofrado, así como los apeos y cimbras, se 
retirarán sin producir sacudidas o choques en la viga. 
 
Las juntas de hormigonado , cuando haya necesidad de disponer en las vigas 
juntas de hormigonado, se realizarán situándolas a una distancia de los extremos no 
menor de 1/5 ni mayor de 1/3 de la luz; o bien situándolas en el centro de la luz, en 
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Aquí nos remitiremos a la norma FL-90, “Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo”. 
Para definir el plano de fachada habrá que realizar un replanteo correcto 
mediante la colocación de miras, sujetas con riostras, con todas sus caras escuadradas y 
aplomadas cada 4 m y siempre en cada esquina, quiebro o mocheta. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si alguna irregularidad se 
rellenará con una torta de mortero. Se marcará en los pilares los niveles de referencia 
general de planta que corresponden a un metro por encima del nivel del forjado 
terminado y también se marcarán los trazos del nivel de piso preciso para el pavimento 
e instalaciones. 
Se marcarán en las miras los niveles de antepechos y dinteles de los huecos de 
fachada. 
En cerramientos de dos hojas se recogerán las rebabas del mortero sobrante en 
cada hilada evitando que caigan al fondo de la cámara restos de mortero. 
 
El ladrillo cerámico, cuyo tipo, clase y espesor E del muro quedan definidos en 
la Documentación Técnica y los planos adjuntos. Una vez realizado el replanteo del 
muro se colocarán miras escantilladas, a distancias no mayores de 4 cm, con marcas a la 
altura de cada hilada. 
Se tenderá un cordel a nivel de la primera hilada. El cordel se irá elevando 
después de la ejecución de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán por aspersión o por inmersión. Se colocarán a 
restregón sobre la tortada de mortero a una distancia del ladrillo contiguo de la misma 
hilada, del doble del espesor de la llaga; se apretará verticalmente el ladrillo contiguo 
hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. 
Si fuera necesario corregir la posición de algún ladrillo se quitará éste retirando 
también el mortero. 
No se utilizarán piezas inferiores a medio ladrillo; podrá adaptarse cualquier tipo 
de aparejo de llagas encontradas y con solapos no menores de ¼ de la soga menos la 
junta. 
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Los plomos y niveles se conservarán mientras se ejecute el muro de forma que el 
paramento resulte con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 
Para el rejuntado en fábrica vista, se adoptará preferentemente la terminación 
enrasada o matada superiormente. 
 
El ladrillo cara vista, es una pieza ortoédrica de dimensiones 24x11.5x5 cm, 
obtenida por moldeo, secado y cocción a temperatura elevada de una pasta arcillosa, 
cuya mayor dimensión no superará los 29 cm, con la particularidad de que alguna de sus 
caras, no va a ser revestida. 
La Instrucción para la Recepción de Ladrillos RLC-98 y la marca AENOR, se 
basan en las especificaciones técnicas recogidas en la norma UNE 67019, “Ladrillos 
cerámicos de arcilla cocida”. El control de la calidad de los ladrillos de arcilla cocida se 
sustentan actualmente en dicha norma . 
Habitualmente las piezas especiales se emplean para: formar parte de un arco, 
realizar ménsulas, rematar cornisas, muros, encuentros en esquina, cambios en al 
dirección de ángulos, cambios de espesor, redondear esquinas, etc. Su uso es 
recomendable, ya que su diseño facilita y mejora el acabado de encuentros complicados 
y puntos singulares. 
Se deben extremar las medidas de protección almacenaje y manipulación de 
estas piezas, puesto que resulta complicado reemplazarlas en caso de deterioro, además 
de tener un coste mayor que los ladrillos normales. 
 
El mortero es una mezcla de uno o más conglomerantes inorgánicos (cemento 
y/o cal), arena agua y a veces aditivos, usados en albañilería para recibir los ladrillos. 
Las dosificaciones se expresan indicando el número de partes, en volumen, de 
cada uno de los componentes, comenzando por el cemento, a continuación la cal , y 
luego la arena. Atendiendo a la dosificación, composición y resistencia característica, 
los morteros se pueden clasificar, según la norma de morteros de albañilería UNE 83-
800-94.   
El mortero de agarre utilizado en prácticamente la totalidad de la obra  es el M-
40 de dosificación 1:6, resistencia 40 kg/cm2 y consistencia en cono de Abrams 17 cm. 
Se extenderá sobre la superficie de asiento de los ladrillos una tortada de mortero 
en cantidad suficiente para formar juntas de 1cm de espesor y que la llaga y el tendel 
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rebosen. Si después de restregar el ladrillo no queda alguna junta llena, se añadirá el 
mortero necesario y se apretará con la paleta. 
 
El cerramiento de dos hojas con cámara intermedia y aislamiento térnico, 
espesor E, tipo y clase de cada hoja, según Documentación técnica y planos adjuntos. Se 
tendrán en cuenta las condiciones generales de ejecución de los cerramientos. Los 
encuentros de esquina o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor 
y en todas sus hiladas. 
El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme 
en toda su altura. 
Entre la hilada superior del cerramiento y el forjado o elemento horizontal de 
arriostramiento se dejará una holgura de 2cm que se rellenará posteriormente y al menos 
transcurridas 24 horas con mortero de cemento. 
 El aislamiento térmico utilizado es poliuretano proyectado, de 5 cm de espesor. 
Se colocará según las instrucciones dadas por el fabricante. 
 
El dintel se realizará mediante un perfil laminado en “L”, de longitud , canto  y 
separación  entre elementos de cuelgue definidos en la documentación gráfica. Los 
elementos metálicos se protegerán con pintura antioxidante antes de su colocación. 
 
La colocación del cerco y precerco será en su posición perfectamente aplomado, 
alineado y escuadrado, manteniendo los elementos necesarios para garantizar su 
indeformabilidad. Los elementos de indeformabilidad próximos al suelo, se protegerán 
de los efectos del paso sobre ellos. El cerco llevará los elementos necesarios para su 
enlace al tabique. Cuando el cerco no tenga asegurada la indeformabilidad de sus 
ángulos se colocará con la ayuda de una plantilla. 
 
Tabicón realizado con L.H.D. Para su colocación, habrá que humedecerlos 
previamente, por riego sin llegar a empaparlo. Una vez replanteado el tabicón con la 
primera hilada, se colocarán aplomadas y arriostradas miras distanciadas 4 m como 
máximo y los premarcos o cercos previstos. Sobre la hilada de replanteo se levantarán 
hiladas alineadas horizontalmente, procurando que el nivel superior del premarco o 
cerco coincida con una junta horizontal. Se retirarán las rebabas a medida que se suba el 
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tabicón, procurando apretar las juntas. Entre la hilada superior del tabicón y el forjado o 
elemento horizontal de arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará 
posteriormente, y al menos transcurridas 24 horas, con mortero de cemento. 
La unión entre tabiques se hará mediante enjarjes en todo su espesor, dejando 
dos hiladas sin enjarjar. 
El encuentro de tabicones con elementos estructurales verticales se hará de 
forma que no sean solidarios. El tabicón quedará plano y aplomado, tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y no presentará ladrillos rotos. 
El mortero de cemento utilizado será CEM II/A-P 32,5R, de dosificación 1:6, se 
untará el ladrillo en canto y testa, con la cantidad suficiente, para formar juntas de 1cm 
de espesor. 
 
Las rozas tendrán una profundidad no mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de 
un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será mayor a dos veces su profundidad. Se 
ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. 
   
 
7.  CUBIERTAS 
 
Para la ejecución de la cubierta inclinada habrá que hacer un correcto replanteo 
de todos y cada uno de los componentes de la misma, como se indica en la 
documentación gráfica adjunta 
 
Como disposiciones generales de construcción se establecerá lo siguiente: 
 
Los tabiques palomeros se rematarán en su parte superior con mortero de yeso, y 
sobre éste se dispondrá un papel resistente tipo “Kraft” para desolidarizarlos del tablero 
de rasillones cerámicos colocado sobre ellos. 
El tablero estará formado por rasillones cerámicos machi-hembrados, los cuales 
se replantearán comenzando su colocación desde el alero hasta la parte más alta de los 
tabiques. 
Sobre el tablero se dispondrá una capa de compresión de  4 cm de espesor, en la 
cual aplicaremos una pintura impermeabilizante a base de productos bituminosos. 
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Finalmente se colocarán la tejas tipo árabe curva que irán recibidas cada cinco 
hiladas perpendiculares a la línea de alero. La colocación de las tejas se comenzará 
desde el borde de alero libre del faldón a cubrir, avanzando en dos direcciones 
ortogonales hasta completar el faldón. 
Se colocarán los distintos materiales siguiendo las disposiciones establecidas en 
en la Memoria Técnica. 
 
 




 El tendido de yeso en las paredes, es con pasta de yeso YF. Se utilizará 
inmediatamente después de su amasado sin posterior adición de agua. Se aplicará el 
tendido directamente sobre los paramentos, previo humedecido de los mismos para 
evitar que absorban agua al yeso. Antes de comenzar los trabajos se limpiarán las 
superficies que van a revestir. No se realizará el tendido cuando la temperatura ambiente 
en el lugar de utilización de la pasta sea inferior a 5°C. La pasta se extenderá 
apretándola contra la superficie hasta conseguir el espesor deseado. la superficie 
quedará plana, lisa y exenta de coqueras y resaltos. El tendido se cortará en las juntas 
estructurales del edificio y a nivel del rodapié. Los encuentros del tendido con el 
rodapié, cajas y otros elementos recibidos en la pared deberán quedar perfectamente 
perfilados. Se evitarán los golpes o vibraciones que puedan afectar al yeso durante su 
periodo de fraguado. 
 
Se intentará resolver correctamente los encuentros entre paramentos a recubrir, 
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9. REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS 
 
BALDOSAS DE TERRAZO. 
 
Formada por una capa de base de mortero de cemento y una cara de huella 
formada por mortero de cemento con arenilla de mármol, china o lajas de piedra y 
colorantes. Según su calidad podrán ser de la clase especial, primera y segunda de la 
Norma UNE 41008 la R. 
 
El acabado de la cara de huella se presentará pulida, sin pulir o lavada. Sin 
defectos de aspectos de aspecto y tendrán color uniforme. De forma cuadrada o 
rectangular. Presentará sus aristas vivas o biseladas y estará exenta de grietas, 
desconchones, manchas o defectos aparentes. 
Se indicará por el fabricante la marca y calidad de baldosa. 
Las características en función de la clase de baldosa según la Norma UNE 
41008-1 R. 
Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm 
de arena. Sobre ésta se irá extendiendo el mortero de cemento formando una capa de 20 
mm de espesor y cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
El espesor total desde el forjado a pavimentar hasta la superficie superior de l 
solado ha de ser en todos los casos de 6 cm, por lo que cuando existan diferencias de 
espesores entre solados, éstas diferencias se salvarán aumentando o disminuyendo el 
espesor de la cama de arena. 
 Previamente a la colocación de la baldosa y con el mortero fresco se 
espolvoreará éste con cemento. Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán 
sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas 
de ancho no menor de 1 mm. posteriormente se extenderá la lechada de cemento y 
arena, coloreada con la misma tonalidad de la baldosa, para el relleno de juntas, de 
manera que estas queden completamente rellenas, y una vez fraguada se eliminarán los 
restos de la lechada y se limpiará la superficie. No se pisará durante los cuatro días 
siguientes. El acabado pulido del solado se realizará con máquina de disco horizontal. 
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En general, y aplicable a todos los tipos de pavimentos empleados, se seguirán 
las siguientes prescripciones: 
Se ejecutarán de acuerdo con los detalles que se establecen en la documentación 
gráfica adjunta. 
 
Las piezas se humedecerán previamente a su colocación a su colocación. 
 
Se asentarán sobre la capa de mortero fresco, previo espolvoreado con cemento, 
cuidandose de que se forme una superficie continua de asiento del solado. Se 
dispondrán con juntas de ancho no menor de 1 mm. 
 
Se extenderá una lechada de forma que rellene las juntas. Cuando las juntas sean 
de ancho no mayor de 3 m. se utilizará la lechada de cemento puro y cuando sea mayor, 
la lechada será con arena.  
 




Van recibidos con cemento cola directamente sobre el paramento a revestir. El 
azulejo se sumergirá previamente en agua a saturación debiendo orearse a la sombra 12 
horas, como mínimo, antes de su colocación. Se colocará sobre el paramento que estará 
limpio, lavado y aplomado. Se empleará azulejo romo o inglete en las aritas salientes de 
los paramentos. Los taladros que se realicen en los azulejos, para pasos de tuberías, 
tendrán un diámetro de 1cm, mayor que el diámetro de estas. Los cortes y taladros se 
harán mecánicamente con instrumentos adecuados. Siempre que sea posible los cortes 
se ralizarán en los extremos de los paramentos. El alicatado se comenzará a partir del 
nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
 
En general, y para todos los tipos de revestimientos discintinuos, seguiremos las 
siguientes pautas: 
Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece y así evitar 
las juntas complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución, uniformidad, 
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horizontalidad o verticalidad según los casos y planeidad, desenchándose las bolsas, 
coqueras y piezas rotas. 
En la colocación de los rodapiés se cuidarán de que coincidan las juntas de éstos y 
la de los pavimentos. 
En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la Dirección 
Facultativa una muestra con una superficie mínima de 1 m2. tanto para revestimientos 




10.  CARPINTERÍA DE MADERA 
 
La madera maciza será de peso específico no inferior a 450 kg/ m2 y un 
contenido de humedad no mayor del 10%, estará exenta de alabeos , fendas 
acebolladuras. No presentará ataque de hongos o insectos y la desviación máxima de las 
fibras respecto al eje será menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento será 
uniforme. Los nudos serán sanos y de diámetro inferior a 15 mm, distando entre sí 300 
mm como mínimo. Se podrá sustituir los nudos no sanos por piezas de madera 
encoladas, siempre que el nudo no tenga un diámetro mayor que ½ del ancho de la cara. 
Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando estos cumplan las 
mismas condiciones descritas en la NTE-FCM. 
Cuando se vaya a barnizar la madera, las fibras tendrán una apariencia regular y 
estará exenta de azulado, cuando vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de 
la superficie de la cara. Las uniones se harán por medio de ensambladuras, quedando 
encolado. Los tableros de madera alistonados cumplirán la norma. Los tableros de 
madera contrachapados cumplirán la norma 
 
En las puertas abatibles, en la hoja se realizarán las entalladuras necesarias para 
la colocación de los herrajes. La colocación quedará nivelada y aplomada mediante 
cuñas. 
En los cercos de madera se atornillarán las patillas de anclaje en los orificios 
correspondientes y se realizarán los cajeados necesarios para la colocación de los 
herrajes. Si lleva premarco, el cerco se fijará mediante tornillos o pletinas, utilizándose 
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curas de madera o tiras de tablero contrachapado para su ajuste. En los cercos metálicos 
se dispondrán en obra riostras de madera . tanto los cercos metálicos como los de 
madera se recibirán a la fábrica, mediante las patillas de anclaje con mortero de cemento 
mixto y quedarán nivelados y aplomados. Una vez endurecidas las juntas y los 
revestimientos, se podrán desmontar las riostras y rastreles. Instalado el cerco, se evitará 
el paso de carretillas y material de obra que pueda originar desperfectos, dejando 
aperturas de paso en los tabiques. 
 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. 
Los encuentros en ángulo se realizarán a inglete no por contraperfiles. 
 
El número de pernios y visagras para puertas de paso y armario no será mayor de 
tres y en maleteros no será menor de dos. Se fijarán a cerco y hoja mediante tornillos, 
quedarán nivelados y aplomados.  
 
Las cerraduras se colocarán generalmente embutidas por canto fijadas a la hoja. 
Los pasadores irán fijados en el bastidor de la hoja y la pletina al cerco. Todas estas 
fijaciones se realizarán con tornillos. 
 
 
10.  CARPINTERÍA METÁLICA 
 
La fijación del cerco será con patillas laterales, con mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5R y arena de río de dosificación 1:4 para fijación de las patillas a la fábrica. 
A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica huecos de 100 mm de longitud, 30 mm 
de altura y 100 mm de profundidad. Una vez humedecidos los huecos se introducirán 
las patillas en los mismos , cuidando de que la carpintería quede aplomada y enrasada 
con el paramento interior del muro. 
 A continuación se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una 
perfecta unión con las patillas , teniendo la precaución de proteger el cerco de la 
carpintería con laca vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento y 
aluminio. Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos que pueda caer, 
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así como no deteriorar el aspecto exterior del perfil. Se repasará la limpieza de la 
carpintería tras su colocación. 
La barandilla, replanteada en obra, se marcará la situación de los anclajes que se 
recibirán directamente al hormigonar en caso de ser continuos, recibiéndose en caso 
contrario en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros con mortero M-80. 
En forjados o losas macizas ya ejecutadas, en lugar de fijar los anclajes con 
patillas se realizarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 
mm y tornillos M 12. 
Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 
Estará alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará, aplomada con 
tomapuntas , fijaándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o 
atornillado suave, soldando o atornillando definitivamente una vez corregido el 
desplome que dicha sujeción hubiera podido causar. 
 
 
            12. EVACUACIÓN DE AGUAS             
 
Se actuará por sectores. Aislando un sector mediante el cierre de las llaves de 
paso que lo definen, se abrirán las llaves de desagüe y se hará circular el agua 
haciéndola entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector a la 
red, mediante la apertura de la llave de paso correspondiente. 
  
La desinfección de la red se hará por sectores. Aislando un sector con las llaves 
de paso y las de desagüe cerradas, se introducirá una solución de cloro en cantidad tal 
que el punto más alejado al de inyección presente un residual de 25 mg/l. Transcurridas 
24 horas, el residual en dicho punto será, como mínimo, de 10 mg/l. 
 
Una vez efectuada la desinfección ,se evacuará el agua contenida en cada sector, 
mediante la apertura de las llaves de desagüe y se hará circular nuevamente el agua 
siguiendo el proceso expuesto. 
 
Se limpiarán las arquetas y se limpiarán y pintarán todas las piezas alojadas en 
ellas. 
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Los colectores serán de fibrocemento e irán alojados en zanjas que 
posteriormente se rellenarán con arena de río y con tierras de la excavación hasta tapar 
la zanja. El relleno de arena de río para asiento de la tubería deberá ser apisonado. El 
relleno de zanjas por tongadas de 20 cm de tierra exenta de áridos mayores de 4 cm y 
apisonada. Se alcanzará una densidad seca mínima del 95% de la obtenida en le ensayo 
Proctor Normal. 
 
En la arqueta de acometida, la llave de  compuerta se conectará a la conducción, 
con la pieza de conexión correspondiente al tipo de tubería empleado. La tapa de la 







Los tubos y las piezas especiales serán de cobre rojo, estirado sin soldadura. 
Desoxidado con fósforo. Estancos a una presión mínima de 10 atm. Sección circular y 
espesor uniforme. 
Las superficies exterior e interior serán lisas y estarán exentas de rayas, 
manchas, sopladuras escorias, picaduras o pliegues.  
 
La llave de la compuerta permitirá el corte total del paso de agua. Es un cuerpo 
de bronce o fundición con mecanismos de broce. 
El espesor mínimo 2 mm. para roscar o embridar. Estanca a la presión de 15 
atm. Diámetro D mm. 
 
La llave de paso con grifo de vaciado, permitirá el corte y vaciado de una parte 
de la red. De bronce o latón. Espesor mínmo 2 mm. para roscar. Estanca a la prsión de 
15 atm. Diámetro D en mm. 
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El grifo de comprobación, permitirá comprobar la medición del contador. De 
bronce o fundición. Espesor mínimo 2 mm. para roscar o embridar. Diámetro D en mm. 
Para roscar o embridar. Diámetro D en mm. 
 
El contador, permitirá medir el caudal de agua que pasa a su través. Para roscar o 
embridar. Homologado por la Delegación de Industria. Calibre S en mm. 
Soporte de contadores, permitirá acoplar sobre él un número “n” de contadores 
en la solución centralizada. 
Tipo columna o cuadro de dos o tres niveles. Cuerpo de fundición gris con 
acabado a base de pintura antioxidante. Homologado por la delegación de industria. 
 
Contador general colocado, con llave de compuerta roscada o embridada. Grifo 
de comprobación roscado o embridado al tubo. En el paso de la conducción a través de 
muros de forjados se recibirá con mortero de cal un manguito pasamuros de 
fibrocemento con holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio libre con masilla 
plástica. 
 
La llave general colocada , con llave de compuerta roscada o embridada. En el 
paso de la conducción a través de muros o forjados se recibirá con mortero de cal un 
manguito de fibrocemento con holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio libre 
con masilla plástica. 
 
Los grifos tendrán una composición  de cobre del 85 % y el resto de cinc, 
cromados y estarán exentos de defectos que puedan influir en las características 
mecánicas e hidraúlicas, en la estanqueidad, en el revestimiento protector o en el 
aspecto exterior. 
 
Los tubos de cobre empotrados en paramentos o bajo solados forrados con 
cartón ondulado. Las uniones de tubos y piezas especiales se harán con soldaduras de 
tipo blando por capilaridad. 
Cuando la conducción vaya recibida a los paramentos o forjados mediante 
grapas, éstas serán de latón con separación máxima de 400mm. 
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Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados se recibirá con mortero de 
cal un manguito pasamuros de fibrocemento con holgura mínima de 10 mm y se 
rellenará el espacio libre con masilla plástica. 
 
La llave de paso roscada al tubo de acero previa preparación de éste con mínio y 
estopa, pastas o cintas. Unión al tubo de cobre mediante racor o soldadura de tipo 
blando. 
 
La llave de paso con grifo de vaciado roscada al tubo de acero previa 
preparación de éste con mínio y estopa, pastas o cintas. Unión mediante racor al tubo de 
cobre. 
 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Realizada con tubo de cobre, irá recibido a los paramentos o forjados mediante 
grapas de latón, interponiendo anillos elásticos de goma o fieltro, con separación 
máxima de 400mm. 
Las uniones de tubos y piezas especiales se harán mediante manguitos o juntas a 
enchufe, con soldadura por capilaridad. Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o 
formados se dispondrá un manguito pasamuros con holgura mínima de 10 mm y se 
rellenará el espacio libre con masilla plástica. 
 
La coquilla aislante, cubrirá el tubo, piezas especiales y grapas. 
 
La llave de paso colocada, irá roscada al tubo de acero previa preparación de 
este con mínio y estopa, pastas o cintas. 
La unión con el tubo de cobre se hará mediante manguitos con soldadura por 
capilaridad. 
 
La llave de compuerta con grifo de vaciado roscada al tubo de acero. 
Roscada, previa preparación del tubo con mínio y estopa, pasta o cintas. 
Para la unión con el tubo de cobre, se dispondrá una pieza especial de latón 
roscada a la llave, a la que se soldará por capilaridad. 
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El dilatador de cobre, será un tubo de cobre del mismo diámetro de la 
canalización en que va intercalada. Se curvará con radio igual a tres veces el diámetro 
del tubo. 
La coquilla aislante cubrirá el tubo. 
 El calentador instantaneo a gas fijado al paramento mediante cuatro pernios de 
acero de 10mm de diámetro, empotrados 80 mm como mínimo. 
En tabiques de ladrillo hueco sencillo, los pernios atravesarán la pared y se 
unirán con dos contraplacas metálicas. La conexión a las canalizaciones se hará con 
racores rígidos. 
 
El grifo colocado, roscado directamente al tubo de alimentación de acero, previa 
de éste con mínio y estopa, pastas o cintas o mediante preparación accesorio de tubo 
flexible o rígido. 
Para la unión con el tubo de cobre se dispondrá una pieza especial de latón, 
roscada al grifo a la que se soldará por capilaridad el tubo de cobre. 
 
 
14.  ELECTRICIDAD 
 
La caja de protección colocada, con una puerta mural, que será recibida 
mediante sus cuatro patillas de anclaje. 
La caja, se fijará sobre el paramento por cuatro puntos mediante espárragos 
roscados recibidos en la obra de fábrica. 
El punto de puesta a tierra se fijará al paramento y se conectará con la 
conducción enterrada, según NTE-IEP “Instalación de electricidad. Puesta a tierra”. 
 
La línea repartidora bajo tubo, de piezas especiales de fibrocemento ligero. Se  
fijarán con abrazaderas en el interior de una canaladura. El radio interior de curvatura 
no será inferior a 60 cm. 
El conductor aislado para tensión nominal de 1.000 V. 
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Los conductores de fase y neutro, se tenderán por el tubo los tres conductores de 
fase y el neutro, desde la caja de protección hasta la centralización de contadores, la 
instalación para contador trifásico o el de arranque de la línea repartidora en conducto 
de fábrica. 
Conductor aislado para tensión nominal de 750 V. 
 El conductor de protección se tenderá desde el punto de puesta a tierra y por el 
tubo, hasta la centralización de contadores o el arranque de la línea repartidora en 
conducto de fábrica. 
 
La canalización para derivaciones individuales, con base soporte, con 
abrazaderas, tantas como derivaciones individuales. Se dispondrán en el interior de un 
conducto de fábrica de 30 cm de profundidad y de anchura L. Se fijarán 30 cm por 
debajo de cada forjado. 
La placa cortafuego, se empotrará en el conjunto de fábrica, una cada 3 plantas. 
La tapa de registro, según diseño. Su distancia al techo será de 20 cm. Quedará 
adosada al paramento. 
  
El tubo aislante rígido, sujeto por las bases soportes y por los orificios de la 
placa cortafuegos situada en la canalización . 
Los empalmes se harán con manguitos de 100 mm de longitud. 
 
El interruptor de control de potencia colocado, caja  y tapa par interuptor de 
control de potencia. La caja se fijará en el nicho. La tapa quedará adosada al paramento. 
Interruptor de control de potencia. Se fijará en el fondo de la caja o sobre la tapa y se 
conectará con el conductor de fase de la derivación individual. 
 
El interruptor diferencial, se fijará en el interior de la caja y se conectará al 
interruptor de control de potencia con los conductores de fase y neutro de la derivación 
individual. 
El pequeño interruptor automático, se fijará en el interior de la caja y se 
conectará a los conductores de salida del interruptor diferencial y a los conductores del 
circuito que protege. 
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Para la instalación interior discurrirá a través de rozas realizadas en los 
paramentos y  unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. 
Para el tubo aislante flexible se le hará una roza y penetrará 0,5 cm en cada una 
de las cajas. 
La caja de derivación se perforará para el paso de tubos. Se introducirá en el 
cajeado realizado para ejecutar la roza de la instalación interior. 
Su distancia al techo será de 20 cm. 
La tapa quedará adosada al paramento. 
Las conexiones interiores se realizarán mediante bornes o dedales aislantes. 
 
El interruptor se fijará a la caja. El de corte unipolar se conectará al conductor de 
fase. El de corte bipolar se conectará al conductor de fase y al neutro. 
La placa quedará adosada al paramento. 
El conmutador colocado, con caja para los mecanismos, se perforará para el paso 
de los tubos. Se introducirá en el cajeado realizado al ejecutar la roza de la instalación 
interior. 
Su distancia al pavimento será de 110 cm   
 
 
15. AUDIOVISUALES Y TELEFONÍA 
 
La pieza de sujeción es una pletina de acero de 30 mm de ancho y 4 mm de 
espesor. Extremo abierto en garra y grapa para sujeción del mástil. Protegida contra la 
corrosión  
 
El mástil constituido por uno o más tubos de acero galvanizado de altura H no 
menor de 4000mm.  
 
La antena para UHF-U constituida por elementos de aluminio fijados a un 
soporte. Llevará incorporada caja de conexión con adaptador de impedancia y elemento 
de fijación al mástil. 
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La antena para VHF-V constituida por elemento de aluminio fijados a un 
soporte. Llevará incorporada caja de conexión con adaptador de impedancia y elemento 
de fijación al mástil. 
 
La caja de toma, se introducirá en la caja de registro y se conectará con el cable 
coaxial. Se conectará por separado a la toma. 
 
La acometida de teléfono se situará cuidando que la acometida quede en el 
cuadrante diagonalmente opuesto al de la salida de los tubos. Irá sujeto al muro o pared 
en cuatro puntos, uno en cada ángulo. Ejecución de hueco de 26x14 cm y profundidad 
determinada. Se sellará provisionalmente con rasilla hasta su uso por la compañía 
Telefónica. 
 
La canalización de enlace, con dos tubos de acero de diámetro interior 56 mm. 
Se sujetará mediante grapas separadas como máximo 1 m. Penetrará 4mm en las 
cajas de empalme. 
 
Los tubos serán de PVC. La caja de toma se empotrará con la superficie del 
suelo o pared. Ejecución de roza para la instalación de la caja. 
 
 
16.  VIDRIOS 
 
Los vidrios estarán colocados en calzos de caucho sintético y perfil continuo de 
neopreno en el perímetro a acristalar.  
 
La dimensión del perfil continuo será 1 mm inferior al espesor de la luna. 
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17.  PINTURAS 
 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento 
como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 
6°C. El soleamiento no coincidirá directamente sobre el plano de aplicación. La 
superficie de aplicación estará nivelada y lisa.  
 
La superficie del soporte a pintar no tendrá una humedad mayor del 6%, 
habiéndose secado por aireación natural. 
Se eliminarán, tanto las eflorescencias salinas como la alcalinidad antes de 
proceder a pintar, mediante un tratamiento químico a base de una disolución en agua 
caliente de sulfato de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración entre 5 y 10 %. 
Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya 
manipulación o trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. Las manchas superficiales producidas por moho además del rascado o 
eliminación con estropajo, se desinfectarán lavando con disolventes fungicidas. 
 
Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán mediante una mano de clorocaucho diluido, o productos adecuados. 
 
En superficies de madera, el contenido de humedad en el momento de aplicación 
será el siguiente: 
 
Superficies de madera al exterior: 14-20%. 
Superficies de madera al interior: 8- 14%. 
 
No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con 
productos fungicidas o insecticidas. 
Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de 
madera sana de iguales características. 
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Los nudos sanos que presentan exudados de resma se sangrarán mediante 
lamparilla o soplete, rascando la resma que aflore con rasqueta. 
 
En superficies metálicas, habrá una limpieza general de suciedades accidentales 
mediante cepillos, así como una limpieza de los posibles óxidos. A continuación se le 
aplicará una capa de pintura de minio, sobre la cual, una vez seca la superficie, se 
aplicará el revestimiento pictórico de acabado.  
 
La pintura plástica. Para su aplicación se realizará un lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo con 
pintura plástica diluida muy fina impregnando los poros de la superficie del soporte. Se 
realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada 
a brocha, rodillo o pistola. Después os manos de acabado con un rendimiento no menor 
al especificado. 
 
El barniz. Para comenzar se procederá con una limpieza general del soporte 
seguida de un lijado fino de la madera. 
Después se dará una mano de fondo con barniz diluido, mezclado con productos 
de conservación de la madera que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del 
soporte aplicándose a continuación dos manos de barniz graso a brocha, con un tiempo 
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1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 





7.- REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 
8.- REVESTIMIENTOS DISCONTÍNUOS 
9.- CARPINTERÍA ( DE MADERA Y METÁLICA )  
10.- CERRAJERÍA 
11.- FONTANERÍA  
12.- ELECTRICIDAD 
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Uno por cada 50 m 
de perímetro y no 
menos de uno por 
desmonte. 
 
Un control general a 
todo el desmonte. 
 
Error superior al 
2.5º/oo y variaciones 
de +/- 10cm 
 
 
Altura de la franja 
excavada. 
 
Uno cada 2000m3 y 





Un control a la 
primera fase de 
excavación, donde 
todo es desmonte. 
 
 
Altura >1.65 m con 
medios manuales. 
 
Borde con talud. 
 
Uno al descender tres 
metros y no menos 
de uno por talud. 
 
 




Variación en ángulo 








CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
 
       
                    Los materiales de relleno del terraplen deberán cumplir las condiciones de 
calidad fijadas en la NTE  (ADE 2 terreno para relleno), así como las correspondientes 
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Controles a realizar  
 
 
Dimensiones  del 
replanteo. 


























Densidad “in situ” 












 Nº de controles         
 
 
Uno cada 50 mts de 
perimetro y no 




Uno cada 50 mts de 
perimetro y no 
menos de uno por 
relleno 
 
Uno cada 1000 m2 
en proyección y no 









Uno cada 1000 m3 
de relleno y no 




Uno cada 1000 m3 
de relleno y no 





Uno cada 1000 m3 y 
no menos de 3 por 
plataforma 
 Criterio personal  
 
 



































Tres controles en la 
plataforma 
 Condiciones de no 
aceptación      
 
Errores superiores al 
2,5 % y variaciones 




Errores superiores al 
2,5 % y variaciones 
de +/- 10 cms. 
 
 
No se aceptará la 
capa vegetal y/o 
profundidad 
existente a 15 cms. 
En ptes superiores a 
1:5 no se han 
realizado terraplenes 
y/o las mesetas no 
tienen la pte 
especificada.     
 
Densidad seca 
inferior al 95 % del 





inferior al 92 % del 
Proctor o inferior a 






lecturas de 50 mm en 
general y 30 mm en 
zonas de viales. 
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ZANJAS Y POZOS 
 
 
CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
El material procedente de industrial deberá cumplir las condiciones fijadas en la 
NTE. Cuando el material llegue a obra con certificados de origen industrial que acredite 





 CONTROL DE EJECUCIÓN: 
 
 
ZANJAS Y POZOS SIN ENTIBACIÓN 
 









1 cada 20 metros o 
fracción. 
 
2 controles en la 
cimentación de la 
vivienda y 4 






Error superior al 
2.5º/oo de las 
dimensiones ni 









1 por pozo 
 
9 controles, uno por 
cada pozo de zapata 
 
Error superior al 
2.5º/oo de las 
dimensiones ni 
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CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Los materiales  de origen industrial deberán cumplir las condiciones  de 
funcionalidad y calidad que fijan las NORMAS TECNOLOGICAS DE LA 
EDIFICACION (NTE). De igual forma, deberán cumplimentar las condiciones que 
exigen las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y 
control industrial.  Relativo a esto último, en este capítulo se aplicará la Normativa 
referente al mismo, y que figura en el apartado de “Normativas Básicas” en el presente 
proyecto. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial o 
Certificado de Normalización, que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, su 
recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
Se realizará igual que  el control de resistencia de hormigón, conjuntamente 
 
 














ejes en replanteo de 
zapatas 
 
Uno cada diez 
zapatas o 15 metros 
de muro y no menos 
de uno. 
 




la dimensión de la 
zapata en la dirección 
que se controla, 
respecto a la 







Uno cada diez 
zapatas y no menos 
de uno 
 




inferior en cualquier 
dirección inferior a 
5cm. 
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Uno cada diez 
zapatas y no menos 
de uno. 
 
9 zapatas: 1 
control. 
 
Que no se 
ponga o que sea de 







No menos de 
dos amasadas por 





Se rechazará el 
lote donde la 
resistencia 
característica 
estimada sea inferior 








y recubrimientos de 
las armaduras. 
 
Uno cada diez 
zapatas y no menos 
de uno. 
 
9 zapatas: 1 
control. 
 
En general que 
haya alguna 
variación a lo 
especificado, y en 
particular que las 
separaciones y 
recubrimientos sean 
distintos en un 10º/o 





Uno cada diez 
zapatas y no menos 
de uno 
 
9 zapatas: 1 
control. 
 
Que la altura 
del vertido sea mayor 
de metro y medio y 
que las tongadas sean 







Uno cada diez 
zapatas y no menos 
de uno 
 










Uno cada diez 








de lo especificado. 
 
Planeidad de la 
superficie, pasado el 
hormigonado. 
 
Uno cada diez 
pozos y no menos de 
uno. 
 
9 zapatas: 1 
control. 
 
Se aprecie algo 
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Condiciones de no 
aceptación 
 
Tipo de acero,  
diámetro, colocación 





visual cada diez 
vigas. 
 
12 vigas: 2 
controles. 
 








visual cada diez 
vigas. 
 





distintos de los 









visual cada diez 
vigas 
 
12 vigas: 2 
controles. 
 





y longitud de 








visual a todas las 
vigas. 
 















superior a metro y 
medio y tongadas 













visual a todas las 
vigas. 
 
Sea distinto de 
lo especificado. 
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zapata y fuste 
 
 
Uno cada 15 m. 












la armadura, tipo de 
acero y diámetro de 
los redondos 
 
Uno cada 15 m 




longitud: 5 controles 
 
Disposición, 
tipo y/o diámetros 






del hormigón medida 
en cono de Abrams y 
tamaño máx del árido 
 
 







inferior a 2cm o 
superior a 6cm para 
compactación por 
vibrado y asiento 
inferior a 5 cm o 
superior a 10cm para 
compactación por 








Dos tomas de 4 




hormigón aún sin 
especificar 
 
Inferior al 90% 
de la especificada 
 
Desplome del 
fuste medido en cara 
vertical 
 
Uno cada 15m 
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PUESTA A TIERRA. 
 
 
CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
 
Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas en las NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativos a fabricación industrial, o en su defecto, las normas UNE siguientes: 
 
Cable conductor                    UNE 21022. 
Electrodo de pica                    UNE 21056. 
Punto de puesta a tierra        UNE 21057. 
 
 
















Conexión con las 














Si alguno de los 
muro o soportes no 
está conectado. 
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inferiores a –2 cm. 
 
 
Conexión de la 
conducción enterrada 
en las líneas 
principales de bajada a 
tierra de las 




Uno en cada arqueta 
de conexión. 
 




Si alguna de las 









CONTROL  DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en la N.T.E., así como las correspondientes 
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial o en su 
defecto, las normas U.N.E. que se indican: 
 
 
   UNE  37201, 37203.        
 
Cuando el material o equipo suministrado llegue a obra con Certificado de 
Origen Industrial que acrediten el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
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COLECTOR                              
 
 
Colocación del conducto. 
 
 
Uno cada 10m. 
 
Según longitud de 





a lo especificado. 
 
Material de relleno. 
 
Uno cada 10m 
 
Según longitud de 




Árido superior a 
80mm. 
 





Uno cada cinco. 
 
Con 4 arquetas: 1 
control. 
 




Enrase de la tapa. 
 
Uno cada cinco. 
 
Con 4 arquetas: 1 
control. 
 








Dimensiones    
 
Uno cada cinco 
 
Con 6 arquetas: 2 
controles 
 
Variación superior al 
10% 
 
Enrase tapa con 
pavimento 
Uno cada cinco Con 6 arquetas: 2 
controles 




BAJANTES DE P.V.C. 
 
 
Colocación de la tubería. 
 
Uno cada 10m. 
 
Según longitud 
medida: 4 controles 
 
Diámetro diferente al 
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contratubos o sellado 
















Uno cada 10 
aparatos. 
 
2 inodoros: Un 
control. 
 




contratubo o sellado 
a través del forjado. 
 
Carencia de  
manguitos de latón y 






   
 
Colocación de la tubería. 
 




Con 1 aparato: Un 
control. 
 
Diámetro diferente al 
especificado. 
 
Carencia de refuerzo 
en los extremos 
colocados  a 
enchufes o uniones 
defectuosas. 
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Uno cada 10 
aparatos. 
 





a lo especificado. 
 
Soldadura 
defectuosa en las 
uniones. 
Distancia entre brida 
superior a 700mm. 
 
Carencia de 
contratubo o sellado 
en el paso a través de 
forjado. 
 
Colocación de la válvula 
de desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 





a lo especificado. 
 
Unión defectuosa al 
aparato. 
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Colocación de sifones. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 





a lo especificado. 
 
Soldadura 




 LAVABOS Y BIDÉS: 
 
   
 
Colocación de la tubería 
de desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Con 2 lavabos y 2 




a lo especificado. 
 
Soldadura 
defectuosa en las 
uniones. 
 
Distancia entre brida 
superior a 700mm. 
 
Carencia de 
contratubo o sellado 




Colocación de la válvula 
de desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Con 2 lavabos y 2 
bidé: Un control. 
 




a los aparatos. 
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Colocación de la tubería 
de desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Con 1 bañera y 1 




a lo especificado. 
 
Soldadura 
defectuosa en las 
uniones. 
 
Distancia entre brida 
superior a 700mm. 
 
 
Colocación de la válvula 
de desagüe. 
 
Uno cada 10 
aparatos. 
 
Con 1 bañera y 1 
ducha: Un control. 
 
















CONTROL DE MATERIALES  
 
Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, su recepción se realizará 
comprobando únicamente las características aparentes. 
 
Se dará el mismo tratamiento a los materiales que se hacía a los elementos 
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CONTROL EN LA EJECUCIÓN. 
 
Controles a realizar Nº de controles Criterio personal Condiciones de no 
aceptación 
 
Distancia entre ejes 




Uno cada 10 
soportes y no 
menos de uno por 
planta. 
 
Uno por cada planta 
con pilares: 
Planta baja: 1 control 
Planta alta: 1 control 
 





a lo especificado de 
+/- 1/20 de las 
dimensiones del 
soporte en la 
dirección controlada. 
 
Distancia entre ejes 





Uno por planta. 
 
Hay 2 plantas: 2 
controles. 
 
Variación de +/- 2 










Uno cada 10 
soportes y no 









2 plantas: 2 controles 
 
 








Uno cada 10 
soportes y no 
menos de uno por 
planta. 
 
 Como hay dos 





Menor o mayor de la 
especificada en 1 cm. 
 
Longitud de 
empalmes y anclajes. 
 
 
Uno cada 10 
soportes y no 
menos de uno por 
planta. 
 











Uno cada 10 
soportes y no 








Menos de 2.5 cm. 
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Disposición de los 
cercos y solapo de 
cierre de los mismos. 
 
Uno cada 10 
soportes y no 








Distinto de los 







Uno cada 10 
soportes y no 








Mayor de un cm. De 








Uno cada 10 
soportes y no 











Altura de vertido 
superior a 200 cm. Y 




Curado del hormigón 





Uno cada 10 
soportes y no 












Distinto de lo 
especificado. 
 
Dimensiones de la 
sección. 
 
Uno cada 10 
soportes y no 








Inferiores en un cm 




Uno cada 10 
soportes y no 
menos de uno por 
planta. 
 




Desplome por planta 
superior a 1/3 de la 
dimensión de la 
sección en la 
dirección que se 
controla, y/o mayor 
de 2 cm. 
 
Desplome en la 
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altura total del 












CONTROL DE MATERIALES  
 
Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, su recepción se realizará 
comprobando únicamente las características aparentes. 
 
Se dará el mismo tratamiento a los materiales que se hacía a los elementos 













Controles a realizar Nº de controles Criterio personal Condiciones de no 
aceptación 
 
Tipo de acero, 
diámetro, colocación 




Uno cada 10 vigas e 
inspección visual. 
 
Planta baja: 11 vigas 
Planta alta: 11 vigas 
P. cubierta: 10 vigas 
Total: 32 vigas, 
entonces 4 controles 
 
 
Distinto de lo 
especificado. 
 
Separación entre las 
armaduras. 
 
Uno cada 10 vigas e 
inspección visual. 
 
Planta baja: 11 vigas 
Planta alta: 11 vigas 
P. cubierta: 10 vigas 
Total: 32 vigas, 




distintos en un 10 % 
a lo especificado. 
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Uno cada 10 vigas e 
inspección visual. 
 
Planta baja: 11 vigas 
Planta alta: 11 vigas 
P. cubierta: 10 vigas 
Total: 32 vigas, 




distintas en un 10% a 
las especificas y 
variaciones mayores 
de 2 cm. 
 
Radio de doblado, 
disposición y 
longitud de 
empalmes, solapos y 
anclajes 
 
Uno cada 10 vigas e 
inspección visual. 
 
Planta baja: 11 vigas 
Planta alta: 11 vigas 
P. cubierta: 10 vigas 
Total: 32 vigas, 
entonces 4 controles 
 
 









3 controles, uno por 
cada altura de vigas. 
 
Altura de vertido 
superior a 200 cm y 




Curado del hormigón 








3 controles, uno por 
cada altura de vigas. 
 
 





FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS 
 
 
         CONTROL DE MATERIALES  
 
 
1. Elementos resistentes y piezas de entrevigado : 
 
 
En cada suministro que llegue a obra se realizarán las comprobaciones siguientes : 
 
-  que los elementos y piezas esten legalmente fabricados y comercializados 
-  que el sistema disponga de la “autorización de uso” en vigor 
-  que cada vigueta lleve una marca que permite la identificación del fabricante y el tipo 
de elemento 
- que las características geométricas y de armado del elemento resistente y las 
características geométricas de la pieza de entrevigado cumple las condiciones reflejadas 
en la autorización de uso 
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- que la justificación documental, aportada por el fabricante permite garantizar las 
características especificadas para el producto en la “autorización de uso” 
-  Si no se cumple lo anteriormente expuesto, será motivo de rechazo. 
 
 
2. Hormigón y acero :                                                                                    
 
El control de estos materiales se efectuará según el nivel previsto en el proyecto, de 
acuerdo con las prescripciones de la EH-91, considerando estos materiales incluidos en 
los correspondientes lotes de la estructura. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Controles a realizar Nº de controles Criterio personal  Condiciones de no 
aceptación 
Acopio de viguetas Inspección visual Inspección visual en 
el acopio. 
Las viguetas no se 
apilan limpias sobre 
durmientes, o estas 
no coinciden en la 
misma  vertical 
 
Los vuelos son 
superiores a 0.50m o 
alturas de pilas 
superiores a 1.50m 





geométricas de las 
viguetas. 
 
Inspección visual Inspección visual en 





Apeos Inspección visual Inspección visual en 
la colocación. 
La  distancia entre 
sopandas, diámetros 
y resistencia de 





Control de todas las 
viguetas. 
Se controlarán todas 
las viguetas de cada 
forjado. 
No se corresponde 
con el intereje de los 
planos. 
 
Longitud y diámetro 
de las armaduras 
colocadas en obra 
 
Inspección visual Inspección visual a 
todos los forjados. 
Distinto a lo 
especificado 
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Posición y fijación 
de las armaduras 
Inspección visual Inspección visual a 
todos los forjados. 




Limpieza y regado 
de las superficies 
antes del vertido del 
hormigón 
 
Inspección visual  Inspección visual a 
todos los forjados. 
No se realiza. 
Espesor de la losa 
superior del 
hormigón 
Uno por forjado Se harán 3 controles, 
uno por cada forjado. 





Uno por forjado Se harán 3 controles, 
uno por cada forjado. 
Compactción distinto 
de lo especificado. 
 
Curado del hormigón Uno por forjado Se harán 3 controles, 
uno por cada forjado. 
Distinto de lo 
especificado. 
 
Desapuntalamiento Uno por forjado Se harán 3 controles, 
uno por cada forjado. 
No se cumplen las 















CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, su recepción se realizará 
comprobando únicamente las características aparentes. 
 
Se dará el mismo tratamiento a los materiales que se hacía a los elementos 
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CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 
 




geométricas de la 




Uno por planta. 
 
Hay dos plantas, con 
dos tramos de 
escalera: 2 controles. 
 
Distinto de lo 
especificado, con 16 
mm de tolerancia. 
 
Tipo de acero, 
disposición, número 




Uno por planta. 
 
Hay dos plantas, con 
dos tramos de 
escalera: 2 controles. 
 
Distinto de lo 
especificado. 
 









Distinto de lo 
especificado, con 16 











1 control por cada 
tramo de escalera. 
 








Uno cada dos plantas 




Distinto en lo 








Dos tomas de cuatro 
probetas por cada 






















por el asiento en el 
cono fuera del 
margen 2< c <6. 
 
Anchura de la zona 




Uno por planta. 
 
Hay dos plantas, con 
dos tramos de 
escalera: 2 controles. 
 
 
Distinto en más de 6 
mm de lo 
especificado. 
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Aristas formadas en 




Uno por planta. 
 
Hay dos plantas, con 
dos tramos de 
escalera: 2 controles. 
 
 
No son rectilíneas o 
la separación 
eventual entre ambas 






5.   CUBIERTAS 
 
 
CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES 
 
Los materiales  de origen industrial deberán cumplir las condiciones  de 
funcionalidad y calidad que fijan las NORMAS TECNOLOGICAS DE LA 
EDIFICACION (NTE). De igual forma, deberán cumplimentar las condiciones que 
exigen las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la 
fabricación y control industrial.  
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial o 
Certificado de Normalización, que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 
su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
 
En los albaranes y en el empaquetado figurará el nombre del fabricante y 
marca comercial, así como el tipo de elemento, las dimensiones nominales y el 
Certificado de Origen Industrial. 
El suministrador deberá facilitar, si así se exige por la dirección de Obra, 
con suficiente antelación al comienzo del suministro, dos muestras tomadas al azar 
en la fábrica. 
 Una de ellas se enviará al laboratorio, para verificar que cumple con las 
condiciones dadas, mientras que la otra permanecerá en la obra como referencia de 
contraste para recepcionar las diferentes partidas. 
Las muestras se empaquetarán de modo que puedan almacenarse con 
facilidad y con garantía de no ser alteradas. Cada muestra llevará una etiqueta que 
permita su correcta identificación, constando en ella; el nombre del fabricante, la 
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designación del elemento, el nombre de la obra, el número de la partida y la fecha 
de la toma de muestra. 
La dirección de obra podrá sustituir la realización de los ensayos previos 
por la presentación de certificados de ensayo realizados por un laboratorio 
debidamente acreditado. 
A la llegada del material ala obra, la dirección comprobará que: el 
producto llega en buen estado, el material es identificable de acuerdo con lo 
especificado en los albaranes y en el empaquetado, y que el producto se 
corresponde con la muestra de contraste aceptada. Si estas comprobaciones son 
satisfactorias, la dirección de obra puede aceptar la partida y ordenar ensayos de 










CONTROL DE EJECUCIÓN 
Controles a realizar No de controles Criterio personal Condiciones de no 
aceptación 
 
Colocación de las 
tejas en faldón 
 
Uno por faldón 
 
Hay 4 faldones, 
entonces haremos 4 
controles 
Variaciones de 
solapo superiores a + 
- 5mm 
El paso de agua entre 
cobijas es mayor de 5 
o menor de 3 cm. 
No se reciben con 
mortero las tejas cada 
cinco hiladas 
normales al alero 
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Colocación y fijación 
de las tejas del alero 
 
Uno por alero 
 
Hay 4 aleros, 
entonces haremos 4 
controles 
El paso del agua 
entre cobijas es 
mayor de 5 cm o 
menor de 3 cm 
No se han recalzado 




Colocación y fijación 




   Uno 
 
    Uno 
Las tejas no se 
colocan con el solapo 
en dirección opuesta 
a los vientos que 
traen lluvia y/o el 
solapo es inferior a 
10 cm. 
Las tejas de 
cumbrera no montan 
5 cm sobre las del 





colocación de la 
chapa galvanizada en 




Uno por encuentro 
 
 Uno por encuentro 
Desarrollo y 
colocación diferente 
a lo especificado. 
 
Colocación y fijación 
de las tejas de borde 
libre 
 
Uno por borde libre 
 
 
Uno por borde libre 
Falta teja de 
protección del frente. 
Las tejas de borde, 
cobija, canal y de 
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25% de tejas de 
ventilación colocadas 
 
50% de las tejas de 
ventilación colocadas 
La teja no está bien 
acoplada y/o no 
existe comunicación 
a través del soporte o 
el área es inferior a 
100 cm2 
 
Desarrollo y fijación 




 Uno por faldón 
 
 Hay  4 faldones, 
luego se harán 4 
controles 
Desarrollo inferior a 
lo especificado. 
El canalón no está 
sujeto a las 
abrazadera y/o las 
abrazaderas están 
separadas más de 500 
cm. 
 
Ajuste del canalón a 
la bajante 
 
Uno por cada bajante 
 
 4 bajantes, 4 
controles 
El emboquillado no 
está soldado al 
canalón. 
 
Replanteo del punto  
de encuentro, en 
planta, entre dos o 




           
100% 
             
100% 
 
La distancia del 
punto a los bordes 
del forjado presenta 
una variación 
superior + - 2 cm 
 
Tablero de rasillón 
 
 
Uno por faldón 
 
 Hay 4 faldones, 
luego se harán 4 
controles 
El tablero no está 
independiente, 
mediante tiras de 
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CONTROL POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
PRUEBA DE SERVICIO 
 
Controles a realizar No de controles Criterio personal Condiciones de no 
aceptación 
 
Estanqueidad de la 
cubierta: 
Se sujetarán sobre la 
cumbrera 
dispositivos de riego 
que sometan la 
cubierta a lluvia 
simulada durante 6 
horas 
ininterrumpidas. 
Esta prueba podrá 
suprimirse cuando la 
Dirección Técnica 
considere que una 
precipitación 






Uno por faldón 
 
 Hay 4 faldones, 
luego 4 controles 
 
Se observa 
penetración de agua 
dentro de las 48 






6.   ALBAÑILERÍA. 
 
 
FÁBRICA DE LADRILLO. 
 
 
CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las N.T.E., así como las correspondientes normas y 
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disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las 
normas U.N.E. que se indican: 
 
 
Ladrillo cerámico     7.059, 7.060, 7.061, 7.062, 7.063, 7.267, 7.267, 7.628, 
7.318,  67-019-78. 
 
Aislante térmico    53.028, 53-037-76, 53.127, 53.144, 53.215, 53-216-73, 53-
310-75, 53-312-76, 56-904-76. 
 
Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 




CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 
 










Uno por planta. 
 




superiores a +/- 10 
mm entre ejes 
parciales o a +/- 30 






Uno cada 30 m2. 
 
Según nuestra 




superiores a +/- 10 
mm por planta y/o 




Planeidad medida con 
regla de 2 m. 
 
 
Uno cada 30 m2. 
 
Según nuestra 




superiores a +/- 10 
mm en paramentos 
para revestir y a +/- 
5 mm en paramentos 
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Uno cada 30 m2. 
 
Según nuestra 




superiores a +/- 15 
mm en alturas 
parciales y a +/- 25 




Enjarjes en los 




Uno cada diez 
encuentros o 
esquinas y no 




Con 2 plantas:      2 
controles. 
 
No se han realizado 
en todo el espesor y 





Ancho de la camara de 
aire. 
 
Uno cada 30m2. 
 
Según nuestra 
superficie se harán 6 
controles 
 
Distinto a lo 




Holgura superior del 
cerramiento. 
 
Uno por planta. 
 
Con 2 plantas:     2 
controles. 
 
No existe holgura 
entre el cerramiento 




Material, forma y espesor 
del aislante térmico. 
 
 
Uno cada 30m2. 
 
Según nuestra 















Uno por planta. 
 
Bajo forjado de 
saneamiento , por lo 
tanto 1 control 
 
Variaciones 
superiores a +/- 10 
mm entre ejes 
parciales o a +/- 30 
mm entre ejes 
extremos. 
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Uno cada 30 m2. 
 
Según nuestra 




superiores a +/- 10 
mm por planta y/o 




Planeidad medida con 
regla de 2 m. 
 
 
Uno cada 30 m2. 
 
Según nuestra 




superiores a +/- 10 
mm en paramentos 
para revestir y a +/- 






Uno cada 30 m2. 
 
Según nuestra 




superiores a +/- 15 
mm en alturas 
parciales y a +/- 25 




Enjarjes en los 




Uno cada diez 
encuentros o 
esquinas y no 






No se han realizado 
en todo el espesor y 









Dimensión y soldadura 
de chapa bajo dintel. 
 
 
Uno cada diez 
huecos y no 




 Con 10 huecos:     1  
control. 
 
No está protegido 
con pintura 
antioxidante. 
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Desplome del cerco. 
 
 
Uno cada 10 
cercos. 
 
Con 1 cercos:       1  
control. 
 




Escuadría del cerco. 
 
 
Uno cada 10 
cercos. 
 
Con 1 cercos:       1 
control. 
 
Descuadre en alguno 
de sus ángulos. 
 
 





















Desplome del cerco. 
 
 
Uno cada 10 
cercos. 
 
Con 10 cercos:    1 
control. 
 




Escuadría del cerco. 
 
 
Uno cada 10 
cercos. 
 




Descuadre en alguno 
de sus ángulos. 
 
Fijación al muro del 
cerco. 
 
Uno cada 10. 
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CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las N.T.E., así como las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las 




          Ladrillo hueco sencillo   7.059, 7.060, 7.061, 7.062, 7.063. 




Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 






















Uno cada 10 cercos 
o premarcos. 
 
Con 9 cercos:    1 
control. 
 
Desplome superior a 
1cm. 
 




Uno cada 10 cercos 
o premarcos. 
 
Con 9 cercos:    1 
control. 
 
Descuadre en alguno 
de sus ángulos. 
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Fijación al tabique o 




Uno cada 10 cercos 
o premarcos. 
 


















Errores superiores a 
+/- 2 cm. 
 
Planeidad del 
paramento medida con 
regla de 2 m. 
 
Uno cada 25 m2 de 
partición. 
 
A nuestra superficie 
de tabicón de LHD 









Uno cada 25 m2 de 
muro o partición. 
 
A nuestra superficie 
de tabicón de LHD 




Desplome superior a 
1 cm en 3 metros. 
 
Unión a otros 
tabiques. 
 
Uno por planta. 
 











paramento medida con 
regla de 2 m. 
 
 
Uno cada 25 m2 de 
muro o partición. 
 
A nuestra superficie 
de tabicón de LHD 




Profundidad mayor a 
un canuto en ladrillo 
hueco. 
 
Desplome de la roza. 
 
Uno cada 10 cercos 
o premarcos. 
 
      Con 9 cercos:    1            
      control. 
 
 
Distancia inferior a 
15 cm. 
 
Distancia entre rozas 
en dos caras del 
tabique o tabicón. 
 
Uno cada 25 m2 de 
muro o partición. 
 
A nuestra superficie 
de tabicón de LHD 




Distancia inferior a 
40 cm. 
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7.  REVESTIMIENTOS  CONTINUOS 
 
 
TENDIDOS DE YESO 
 
CONTROL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la N.T.E., en el Pliego General de Conglomerantes 
Hidráulicos; así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a 
fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas U.N.E.  que se indican: 
 
 
Yeso Y-G  U.N.E. 7050. 
         Yeso Y-F   U.N.E. 7050. 
 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
 
 
CONTROL EN LA EJECUCIÓN. 
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Uno cada 200m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
No se ha terminado la 
cubierta o tres 
forjados por encima 
del local a revestir. 
En el local a revestir: 
No están terminados 
los muros exteriores. 
No se han recibido los 
cercos de puertas y 
ventanas. 
No se han repasado 
las paredes. La 
superficie a revestir 
no está limpia o 
ligeramente 
humedecida. 
- La temperatura es 
inferior a 5º C. 
 
 
Pasta de yeso 
empleada. 
 
Uno cada 200m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
No se utiliza la pasta 
especifica y se añade 




Ejecución de las 
maestras. 
 
Uno cada 200m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
No se han realizado 
maestras verticales en 
rincones, guarnecidos 
de huecos y esquinas.  
Las maestras de un 
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mismo paño no están 
separadas más de 3m. 
Sus caras vistas no 
están contenidas en un 
mismo plano vertical. 
El plano que definen 
está separado de la 
pared menos de 10mm 
o más 15mm. 
 
 
Planeidad del tendido. 
 
Uno cada 200m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
Variaciones 
superiores a 3mm con 
regla de 1m 
Variaciones 
superiores a 15mm en 
toda la longitud o 






Uno cada 200m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
No se interrumpe el 
tendido en las juntas 
estructurales o a nivel 
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Uno cada 100m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
La superficie a 
revestir no está limpia 
y rayada cuando la 
base es un guarnecido. 
La temperatura es 




Pasta de yeso 
empleada. 
 
Uno cada 100m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
No se utiliza la pasta 
especificada y se 
añade agua 




Espesor del tendido 
 
Uno cada 100m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
Espesor inferior a 




Planeidad del tendido 
 
Uno cada 100m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
Presencia de coqueras. 
Variaciones 
superiores a 3mm con 
regla de 1m. 
Variaciones 
superiores a 15mm en 
toda la longitud o 
altura del paño. 
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Uno cada 100m2. 
 
Con nuestra superficie 
Tenemos 2 controles 
 
No se interrumpe el 







FALSOS TECHOS.  
 
CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la N.T.E., en el Pliego General de Conglomerantes 
Hidráulicos; así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a 




Escayola    U.N.E. 7064, 7065, 41023. 
 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
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CONTROL EN LA EJECUCIÓN 
 











Número y fijaciones. 
 
Uno cada 20m2, pero 




Con 2 plantas:    2 
controles. 
 
Menos de tres por 
plancha. 
 
Comprobación de la 
planeidad. 
 
Uno cada 20m2, pero 




Con 2 plantas:    2 
controles. 
 
Errores de planeidad 




Relleno de uniones 
entre planchas. 
 
Uno cada 20m2, pero 








de relleno o acabado. 
 
Separación de las 




Uno cada 20 m2, 
pero no menos de 
uno por local. 
 
Con 1 local: 1 
control. 
 
Separación mayor de 
5 mm. 
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES  
 
Cuando el material llegue con Marca y Sello de Calidad o de conformidad, que 
garantice sus características, su control de recepción se podrá realizar comprobando 
únicamente que el material suministrado corresponde al especificado en la 
Documentación Técnica. 
 
En caso contrario se realizarán, al menos, los controles de obra que se indican, 
controlándose en laboratorio aquellas características intrínsecas que se consideren 
















Uno por suministro 
 
No es el 









Uno por suministro. 
 
Frecuencia de grano 
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Color. Inspección visual. Una muestra por 
suministro. 









precisión de +/- 2º C. 
 
Una muestra por 
suministro. 
 
Si el trasvase es 
mecánico, la 
temperatura excede 
de 75º C. 
 
Si la descarga es 
manual, la 
temperatura excede 














No es potable o no 








Uno por suministro. 
 
Existencia de 











Uno por suministro. 
 
La baldosa 
suministrada no es 












Uno por suministro. 
 
Si sobrepasa las 
tolerancias 
admisibles de cada 
tipo. 
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Uno por suministro. 
 
La baldosa 
suministrada no es 
de la marca y 
modelo 











Uno por suministro. 
 








Uno por suministro. 
 
La cara vista tiene 












Uno por suministro. 
 
El rodapié 
suministrado no es 












Uno por suministro. 
 
Si sobrepasa las 
tolerancias 
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Tipo de rodapié. Inspección visual. Uno por suministro. El rodapié 
suministrado no es 











Uno por suministro. 
 
Distinto a lo 








Uno por suministro. 
 
La cara vista tiene 





























No se ajusta a las 
proporciones 
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Existen más de 
1000Kg. de cemento  
por cada m3 de agua. 
 
 


















CONTROL EN LA EJECUCIÓN. 
 
 





















Espesor de la capa de 
arena o del mortero 
inferior al especificado 
o de dosificación 
distinta. 
 
Ausencia de lechada 
en las juntas de 
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pavimento medida por 




















































Espesor de la capa de 
arena o del mortero 
inferior al especificado 
o de dosificación 
distinta. 
 
Ausencia de lechada 




pavimento medida por 
solape con regla de  
2 m. 
 


























0.5%, en Terraza T1 y 
porche y en las 
Terrazas T2 y T3 
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CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la N.T.E., así como las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las 
normas U.N.E.  que se indican: 
 
Azulejos        U.N.E.     67015, 67016. 
 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
 
 
CONTROL EN LA EJECUCIÓN. 
 










Uno cada 30m2 y no 




Con 3 locales:    3 
controles. 
 








Control visual en 
cada local. 
 
Humedad superior al 
3% 
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Uno cada 30m2 y no 
menos de uno por 
local. 
 
Con 3 locales:    3 
controles. 
 
No so paralelas entre 
sí, con tolerancias de 





alicatado en todas las 
direcciones, medidas 
con regla de 2m. 
 
 
Un paramento por 
local 
 












9.  CARPINTERÍA  
 
 
CARPINTERÍA DE MADERA 
 
 
PUERTAS DE MADERA 
 
- Puertas de dos hojas abatibles. 
- Puertas de una hoja abatible. 
 
 
CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
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Los equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas en la N.T.E., así como las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes, relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas U.N.E., 








Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
















Desplome del marco o 
cerco. 
 





Con 10 unidades: 1 
control;  
 




cerco o premarco. 
 











Fijación del cerco o 
premarco. 
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Holgura de hoja a 
cerco. 




Con 10 unidades: 1 
control; 
Holgura mayor de 
3mm. 
 
Número de pernios o 
bisagra. 
 





Con 10 unidades: 1 
control; 
 
Menor de 3 en 
puertas de paso y 
armarios. 
 
Fijación y colocación 
de herrajes. 
 























Con 10 unidades: 1 
control; 
 
Existen roces entre 


























CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
Los equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas en la N.T.E., así como las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes, relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas U.N.E., 
que se indican: 
 
Persiana     U.N.E.        33.3337, 53.141. 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
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PERSIANA ENROLLABLE  




Situación y aplomado de las guías. 
 










inferior a 5cm. 
 
 
Fijación de las guías. 
 













Colocación de la persiana. 
 


















Falta de topes. 
 
 





















en sus juntas. 
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Sistema de accionamiento. 
 









defectuosa a la 
especificada 





cinta en la 





está en el 
mismo plano 










CARPÍNTERÍA DE ALUMINIO. 
 
 
Carpíntería de aluminio lacado en blanco en hojas correderas. 
 
 
CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
Los equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad fijadas en la N.T.E., así como las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes, relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas U.N.E., 
que se indican: 
 
Carpintería de aluminio  U.N.E.   7126, 38001, 38002, 38012, 38013,              
38014, 38015, 38016, 38017, 38337. 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
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CONTROL EN LA EJECUCIÓN. 
 










Aplomado de la carpintería. 
 
 








2mm en 1mm. 
 
Enrasado de la carpintería. 
 




Con 10 unidades: 
1 control. 
 
No está enrasado 
con el pavimento 
y su variación es 
mayor de 2mm. 
 
 
Recibido de las patillas. 
 












mortero con el 
pavimento. El 
cerco no tiene 
protección de 
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Los equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad fijadas en la N.T.E., así como las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes, relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas U.N.E., 




Anclaje  U.N.E.   36.522, 36525, 36531, 36533, 
36561. 
Barandilla   U.N.E.  36.512, 36.521, 36522, 36532, 
36533, 36541, 36542, 36544, 36545.  
 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
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CONTROLES EN LA EJECUCIÓN 
 







Recibido de anclaje 
 













de mortero con 
posibilidad de 




















Aplomado y nivelado. 
 
 










aplomo y nivelación 


















Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la N.T.E., así como en el Pliego de Prescripciones 
Técnica Generales para Tuberías de Agua del Ministerio de Obras Públicas y demás  
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disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las 
normas U.N.E. 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 




CONTROL EN LA EJECUCIÓN. 
 
 







Dimensiones de la 
arqueta. 
 
Uno cada cuatro. 
 




superiores al 5%. 
 
 
Enrase de la tapa con 
el pavimento. 
 
Uno cada cuatro. 
 




superiores a +/- 5mm. 
 
 
Colocación de la llave 
de compuerta. 
 
Uno cada cuatro. 
 
Con 1 arqueta, 1 
control. 
 
Deficiencia en la 









CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la N.T.E., así como las normas correspondientes y 
disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las 
normas U.N.E. que se indican: 
 
 
Tubo y piezas especiales de cobre.         U.N.E.   37141. 
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Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
 
 
CONTROL EN LA EJECUCIÓN. 
 
 













































No se ajusta a lo 
especificado según 
diámetro de la 
acometida. 
 
Fijación del soporte de 








Calibre diferente al 
especificado o falta 
de la llave de paso 
antes de éste. 
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contadore y llaves de 
la batería de contador. 
 
 
Un control por cada 
contador. 
 
Con 1 contador:    1 
control. 
 
Calibre diferente al 
especificado o falta 
de la llave de paso 






Colocación de tubería. 
 
Uno cada 10 metros. 
 
Longitud total 38.50 






Situación de las 
columnas. 
 
Uno cada 5 pasos de 
forjado. 
 


















superiores a +/- 3cm 
de lo especificado. 
 
 






Uno cada 10 llaves. 
 




con la tubería o falta 
de estanqueidad del 
elemento. 
Carencia de alguna 










Uno cada 10 grifos. 
 




apreciables a simple 
vista. 
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Someter a la red a una 
presión doble de la de 
servicio, cuando ésta 
sea menor de 6 
atmósferas e igual a la 
de servicio más 6 
atmósferas si ésta es 




100% de conductos y 
accesorios. 
 
 Controles a toda 
  la red. 
 
No se estabiliza la 
presión a las dos 








Comprobación de los 
grifos y llaves de paso 
de la instalación. 
 
 
100% de grifos y 
llaves de paso. 
 
Se hará el control a 
todos los grifos y 









AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
 
CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la N.T.E., así como las normas correspondientes y 
disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las 
normas U.N.E. que se indican: 
 
 
     Tubo y piezas especiales de cobre.         U.N.E.   37141. 
     Calentador acumulador centralizado .......U.N.E    7.183, 37.501 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
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CONTROL DE LA EJECUCÍON 
 
 




DE COBRE SIN 
CALORIFUGAR : 
 
   
 




Uno cada 10 metros 
 
Longitud de la red: 





Diámetro diferente al 
especificado. 
Uniones con falta del 
elemento de 
estanqueidad. 
Carencia de pintura 
protectora en 
tuberías empotradas 
o bajo solado. 
Separación de grapas 
superior a 400mm. 
 
 

























LLAVE DE PASO 
COLOCADA : 
 





Uno cada 10 llaves 
 
Total llaves: 9 llaves, 
luego 1 control 
 
Unión defectuosa 
con la tubería o falta 
del elemento de 
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con las tuberías. 
Carencia de válvulas 
de retención en la 
















 Situación diferente a 
lo especificado. 
Unión defectuosa 
con la tubería o falta 














CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la N.T.E., en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, así como las normas correspondientes y disposiciones vigentes, relativas a 
fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas U.N.E.  
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Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 








Controles a realizar Nº de controles Criterio personal Condiciones de no 
aceptación 
 




Dimensiones de nicho  
mural. 
 




Con 1 caja, 1 control. 
 
Dimensiones 
distintas a las 




Fijación de la caja 
general de protección. 
 




Con 1 caja, 1 control. 
 





Conexión de los 
conductores en la caja 
general de protección. 
 










Colocación de tubos y 
piezas especiales de 
fibrocemento. 
 








a 60cm o superior a 
70cm. 
 
Separación entre los 
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Dimensiones de la 




Uno cada tres 
plantas. 
 
Al ir directa solo se 




inferiores a las 




Fijación de la base del 
soporte. 
 
Uno cada tres 
plantas. 
 
Al ir directa solo se 






Altura de situación de 








Al ir directa solo se 
hace un control 
 
 
Altura de situación 
con respecto a techo, 
inferior a 19cm o 





PUESTA A TIERRA 
COLOCADA : 
 
   
 




Uno por cada barra 
de puesta a tierra. 
 













Uno por cada barra 
de puesta a tierra. 
 
Con una barra:    1 
control. 
 
Sección S inferior a 







con la barra de puesta 
a tierra y con el punto 
de puesta a tierrra. 
 
 
Uno por cada barra 
de puesta a tierra. 
 
Con una barra:    1 
control. 
 
Se aprecian  
deficiencias en las 
soldaduras. 
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Sección de los 
conductores. 
 





Con 1 derivación 
individual: 1 control. 
 
Sección distinta a la 














Con 1 derivación 
individual: 1 control. 
 
Diámetro inferior al 














Con 1 derivacion 










Altura de situación de 
la caja medida desde 
el pavimento. 
 
Un control por 
interruptor. 
 
Con 1 interruptor:    
1 control. 
 
Altura de situación 
inferior a 199cm o 
superior a 200cm. 
 
 
Adosado de la tapa 
con el paramento. 
 
Un control por 
interruptor.  
 
Con un interruptor:    
1 control. 
 
Variación en la 
profundidad superior 







Profundidad de la 
roza. 
 
Un control por cada 
planta. 
 




a 25 mm. 
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Diámetro del tubo 
aislante flexible. 
 
Un control por cada 
planta. 
 
Con 2 plantas:      2 
controles. 
 
Diámetro inferior a 









Un control por cada 
vivienda. 
 




colores diferentes a 
los especificados 




Sección de los 
conductores. 
 
Un control por cada 
vivienda. 
 
Con 1 viviendas:    1   
control. 
 
Sección inferior a lo 










Profundidad de la 
roza. 
 
Uno cada 4 plantas. 
 







Diámetro del tubo 
aislante flexible. 
 
Uno cada 4 plantas. 
 
Con 2 plantas:      1 
control. 
 
Diámetro distinto al 





Sección del conductor 
equipotencial. 
 
Uno cada 4 plantas. 
 
Con 2 plantas:      1 
control. 
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Comprobación de la 





Un control por 
pulsador. 
 
Con un pulsador:   1 
control. 
 
No se ha colocado 
caja para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de situación del 
pulsador medida 




Un control por 
pulsador. 
 
Con un pulsador:   1 
control. 
 
Altura de situación 
inferior a 108 cm o 
superior a 120 cm. 
 




Un control por 
pulsador. 
 
Con un pulsador:   1 
control. 
 
Variaciones en la 
profundidad 








Comprobación de la 





Un control por 
zumbador. 
 
Con un zumbador:   
1 control. 
 
No se ha colocado 
caja para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de situación del 
pulsador medida 




Un control por 
zumbador. 
 
Con un zumbador:   
1 control. 
 
Altura de situación 
inferior a 28 cm o 
superior a 32 cm. 
 




Un control por 
zumbador. 
 
Con un zumbador:   
1 control. 
 
Variaciones en la 
profundidad 
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Comprobación de la 





Un control cada tres 
plantas. 
 
Con 2 plantas:     1 
control. 
 
No se ha colocado 
caja para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de situación del 
pulsador medida 




Un control cada tres 
plantas. 
 
Con 2 plantas:     1 
control. 
 
Altura de situación 
inferior a 108 cm o 
superior a 120 cm. 
 








Cinco por cada 
vivienda. 
 










Un control cada tres 
plantas. 
 
Con 2 plantas:     1 
control. 
 
Variaciones en la 
profundidad 








Comprobación de la 





Un control cada tres 
plantas. 
 
Con 2 plantas:     1 
control. 
 
No se ha colocado 




Altura de situación del 
pulsador medida 




Un control cada tres 
plantas. 
 
Con 2 plantas:     1 
control. 
 
Altura de situación 
inferior a 108 cm o 
superior a 120 cm. 
 




Un control cada tres 
plantas. 
 
Con 2 plantas:     1 
control. 
 
Variaciones en la 
profundidad 
superiores a +/- 2 
cm. 
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Comprobación de la 
existencia de caja para 
empotrar mecanismos. 
 
Uno cada 3 plantas. 
 
Con 2 plantas:      1 
control. 
 
No se ha colocado 
caja para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de situación 
medida desde el 
pavimento terminado. 
 
Uno cada 3 plantas. 
 




Altura de situación 
inferior a 19cm o 
superior a 21cm. 
 
En cocinas y baños 
altura de situación 
inferior a 109cm o 
superior a 111cm. 
 
 
Adosado de la placa 
de cierre. 
 
Uno cada 3 plantas. 
 




Variaciones en la 
profundidad 










Comprobación de la 
existencia de caja para 
empotrar mecanismos. 
 
Uno cada 3 plantas. 
 
Con 2 plantas:      1 
control. 
 
No se ha colocado 
caja para empotrar 
mecanismos. 
 
Altura de situación 
medida desde el 
pavimento terminado. 
 
Uno cada 3 plantas. 
 




Altura de situación 
inferior a 69cm o 




Adosado de la placa 
de cierre. 
 
Uno cada 3 plantas. 
 




Variaciones en la 
profundidad 
superiores a +/- 
2mm. 
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Fijación del tablero 
aislante al paramento. 
 
Uno cada cuadro 




Con 1 cuadro, 1 
control. 
 
Fijación inferior a 
cuatro puntos. 
 
Verificación de la 
existencia de 
interruptor diferencial 




Uno cada cuadro 




Con 1 cuadro, 1 
control. 
 
No se ha instalado 
interruptor 
diferencial, o su 
sensibilidad es 




de tiempo regulado 




Uno cada cuadro 















Puesta la instalación 
interior en tensión 
accionar el botón de 
prueba estando el 
aparato en posición de 
cerrado 
 
Uno por cada 
diferencial. 
 
Con 1 diferencial: 
1 control 
 




Puesta la instalación 
interior en tensión, 
conectar en una base 
para toma de 
corriente, el conductor 
de fase con el de 
protección a través de 
una lampara de 150W. 
 
Una base por cada 
circuito.  
 
Con 6 circuitos:    6 
controles. 
 
No desconecta el 
interruptor 
diferencial.  
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O DE PUNTOS DE 
LUZ: 
 
Conectar al conductor 
de fase y neutro un 
portalámparas y 
accionar el interruptor 
correspondiente a 
dicho punto de luz. 
 
 
Uno por cada 
circuito destinado a 
puntos de luz. 
 
Con 2 circuitos:     2 
controles. 
 








Abierto el pequeño 
interruptor 
automático, conectar 
mediante un puente 
los alvéolos de fase y 
neutro en la base para 
toma de corriente más 
alejada del cuadro 
general de 
distribución. A 
continuación se cierra 








Con 6 circuitos:    6 
controles. 
 
No actúa el pequeño 
interruptor 
automático o el 
fusible de seguridad, 
situado en la 
centralización de 
contadores, en un 
espacio de tiempo 









Conectar mediante su 





Uno por cada 
circuito distinto. 
 
Con 6 circuitos:    6 
control. 
 
El receptor no 
funciona. 
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Cerrado el interruptor 
diferencial y con 





Uno por cada local 
individual. 
 
Con 1 local:        1 
control. 
 



















Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad fijadas en las N.T.E., así como las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial o, en su defecto, las normas U.N.E. 








Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
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Colocación de calzos. 
 
 
Un control por 
cada 50 
acristalamientos y 








Falta alguno, no 
está colocado 
correctamente, o 
no son del tipo 
especificado. 
 
Colocación de masilla. 
 
Un control por 
cada 50 
acristalamientos y 
no menos de uno 
por planta 
 













Dimensiones de vidrio de doble 
hoja. 
 
Un control por 
cada 50 
acristalamientos y 
no menos de uno 
por planta 
 




Variaciones en el 
espesor superior a 
+/- 1mm o 
variaciones 
superiores a +/- 





Colocación del vidrio de doble 
hoja. 
 
Un control por 
cada 50 
acristalamientos y 
no menos de uno 
por planta. 
 




En caso de hojas 
con diferente 
espesor, la más 
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Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad fijadas en las N.T.E., así como las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial o, en su defecto, las normas U.N.E. 




Pintura al esmalte      U.N.E.     48103, 49307. 
Pintura plástica    U.N.E     49037, 48086, 48103. 




Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 













CONTROL EN LA EJECUCIÓN 
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PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE 
YESO Y CEMENTO 
 
 

















































PINTURA AL ESMALTE GRASO 
SOBRE HIERRO Y ACERO :  
 
 












limpieza de la 
superficie. 
 












Comentario [M1]:  
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Falta de sellado 
en los nudos. 
 
 








Falta de mano 
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